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4 р. ; з а три м-Ьсяца— 
2 р. 2 5 к-; за 1 мЪ-
сяцъ — 7 5 к . ; за гра-
ницу г»дт>—9 р От-
д4лыЛ1е —10 к. 
Объявлешя со строки 
петита: за 1 разъ 10к- , 
•за i раза 18 к . , за 3 
раза 2 4 к.; иа 1-й 
страниц^—цЪиа Двой-
ная. За рязсылкуобъяв-
леи|Н при газета ио 10 
за 1000 экземпляр. 
еремЬна адреса 3 0 к . 
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Ь. 
СИБИРСКАЯ ГАЗЕТА 
ВЫХОДИТЪ ПО ВОСКРЕСЕНЬЯМЪ И ЧЕТВЕРГАМЪ. 
Р е д а н ц ! я отирыта для л м ч и ы х ъ о б ъ я с н е ш ' й ежедневно , кром-Ь п р а з д н и к о в ъ , о т ъ 9 до 12 часовъ дня. Письма а д р е с у -
ются: вь Томскъ, въ редакфю «Сибирской Газеты» или въ книжный магазинъ Михайлова и Макушииа.. 
А д р е с ъ для т е л е г р а м м ъ : Томскъ, Макушику. 
Подписка на г а з е т у 
и объявлешя принима-
ются пъ контор-Ь редак-
цш и ея отд1>леи|Я1Ъ. 
Рукописи доставляют-
ся съ адресомъ, фямм-
i i e U н ycjouiлми авто-







цги не обязательно. 
С О Д Е Р Ж А Ш Е : 1. Указъ Сената. И . М и Ы е Пеклюдопа. I I I . Городшя Изв-Ьеля. IV Судебная Хроиниа. V . Сн-Ьта г. Томска иа 1888 г. VI. Корреспоидеицш: изъ Ачинска, 
Тары, Ьердсва, Семипалатинска, Красноярска. VI I . Сибирская хроника. XIII . Хроника золотопромышленности. IX. Р у с т а няиЪстм. X. Иностранное oooapfcHie. XI Бнблюгра-
фш. XII. Фельетоиь: Сонь въ зимнюю ночь. X I I I . Почтовый ящикъ «Сибирской Газеты». XIV. Справочный отдЪлъ. X V . Объянлен1я. 
З р З ^ В ъ Томск% отд%льные номера «Сибирской Газеты» п р о д а ю т с я по 10 коп.: 1) въ главной контор% редакцш; 2 ) въ книжномъ магвзин% 
Михайлова и Манушина, 3 ) въ магазин4 Селиванова (у моста, домъ В я т к и н а ) , 4 ) въ магазин% Пешковскаго (Пески, рядомъ с ъ С%нной ч а с т ь ю ) , 
5 ) въ магазин% Н а з а р о в а ( в ъ С о л д а т с н о й слободк%) и 6 ) у р а з н о щ и к о в ъ . - ^ э д 
2 2 января с к о н ч а л а с ь , п о с л Ъ к р а т к о в р е м е н н о й т я ж к о й б о л е з н и , M a p i t t А л в К -
с а н д р о в н а З л о б и н а . Л и т ш в ъ 1 1 ч а с о в ъ у т р а и в ъ 5 ч а с о в ъ в е ч е р а , 
о п г Ь в а ш е в ъ к а ф е д р а л ь п о м ъ с о б о р ^ , п о г р е б е т е п а В о з н е с е н с к о м ъ к л а д б и щ Ъ в ъ п о -
нед"6-1 ь н и к ъ ' 2 5 я н в а р я . 
СИБИРСКАЯ ГАЗЕТА 
( Г О Д Ъ В О С Ь М О Й ) , 
в ы х о д и т ъ д в а р а з а в ъ н е д е л ю , п о в о с к р е с е н ь я м ъ и ч е т в е р г а м ъ , 1 0 0 н у м е р о в ъ в ъ г о д ъ . 
Главная Контора редакщи « Ш Н Р С К О П Г А З Е Т Ы » 
Т о м с к ъ , М а г и с т р а т с к а я у л и ц а , п р о т и в ъ M a p i u H c k a r o Д г ъ т с к а г о 
д о м ъ С и б и р с к а г о Т о р г о в а г о Б а н к а , ( б ы в ш Ю Б о г о м о л о в а ] . 
Пр 1 ю т а , 
ПРОДАЕТСЯ ДОМЪ 
протипъ EthJo.icphH 
п р и п а д л е ж а н и й С. I I . Л а в р е н т ь е в о й . П р и с п о -
с о б л е н н ы й д л я п о с т о я л а г о д в о р а . П р и д о м ъ 
ф л и г е л ь , с л у ж б ы и л а в к а . 
Въ Воскресенье, 24 января, 
с ъ 1 2 д о 3 ч а е . п о п о л у д н и 
в ъ П О М Ъ Щ Е Н Ш В Е Н С К О Й р г а э д ъ л ь н о й Ш К О Л Ы 
въ дом!ь Серебренникова, рядомъ съ Думой 
БУДЕТЪ ВЫСТАВЛЕНА". 
к о л е щ я З О Л О Т А И ГОРНЫХ!) п о р о д ъ , 
Е Г О С О И Р О В О Ж Д А Ю Щ Н Х Ъ , 
собранна!!, съ разрешены Горпаго Департамента, въ 
Енисейском!. округТ, г. Емелышовымь. 
Ц ' Ь н а з а в х о д ъ 5 0 к.оп. 
соорь весь Ho.iiiocTiio носгунасгъ в ь пользу 
Н А Р О Д Н О Й Б Е З П Л А т Н О Й Б И Б Л Ю Т Е К И . 
ОТДМЕШЯ КОНТОРЫ: 
(щпемъ подписан, экспедицш телегра.имъ, продажа газеты отдшьн. номерами). 
Томскъ, Онбирскп! книжный магазинъ Михайлова и Макушвпа. Тобольсиъ, Библютека Суханова. Минусинснъ, Общест-
венная Oin'uioTCKa. Чита, Библютека lleutpnua. Барнаулъ, Общестисннан бмб.иотека. Омсиъ, Книжный магавинъ 
Александрова. Бшскъ, Библштска РеАрова. Красноярснъ, Гнмшотека Парфентьева. Семипалатинсиъ, Уполномоченный 
J1. 11. Губииъ. И р к у т с к ъ : 1) Контора редакцш «Восточного ОбозрЪшя» 2) }ш>лно«ючеаиый Инк. Вас. Садовннковъ. 
Екатеринбургу Контора редакиди «ДЪлоиаго корреспондента». Ишимъ, Общественная бпблштека. 
В ь Я H H a p t п ъ « С и б и р с к о й Г а з е т ) » » п о я в и т с я 
р а з с к а з ъ В л а д и з к и р а К о р о л е н к о 
автора «С.гЬнаго музыканта» , «Сна Макара», «Соколннца» и др . ) подъ заглашемт/. 
„ И З Ъ З А П И С Н О Й К Н И Ж К И " . 
Л о з д н Ь е б у д е т ъ п о м Ы ц е н ъ р а З С К а З Ъ Г . А . М а ч т в т а ( а в т о р а « М ы п о о Ы н л п » п д р у -
г и х ъ с н о н р г к н х ь р я з с к а з о в ъ ) , н о д - ь з . и л а ш е . и ъ : 
„ Г Р Е З Ы " . 
Кром-Ь т о г о , в ъ т е ч е н ш г о д а б у д е т ъ и е ч а т а т ь с н Р О М А Н Ъ ( и з ь сибирской ж и з н и ) 
„ Н Е СТОЛЬ ОТДАЛЕННЫЕ МЪСТА" 
Н . Т о м с к а г о . ( П р о д о л ж е н и е ) . 1 п л 0 А „ т , т г 
v 1 п > Петербургъ . 2 0 я н в а р я . Вчера Государь Импе-
ltpoMT, т о г о намъ оиезш-чеио у ч а с т ш в ь «Сибирской Г а з е т ! - , » слЪдующихъ л и ц ъ : Н. М. Астырева р а т о р ъ принимал-!, в ъ т о р ж е с т в е н в . Л ауд| 'енцш 
( а в т о р а с т а т ь и ^ В ь в о л о п н ь ш , н п с а р и х ъ » ) , К. М К о с т и н а ( а в т о р а « Б е г л е ц а » и д р > г и х ч , м о р с к и х ъ 1 1 р н Б ы с о ч а п ш е м ъ д н о р - Ь н т а л ь я п с к а г о n J c - л а б а -
р а з с к а з о в ъ ) , М. С. Личкова ( а в т о р ! З К О Ш Ш И Ч О С К П У Ь с т а т е н в ь Р у с с к о й М ы с л и ) , Г - Н. Потанина р о к а Марокеттп. 
. 11 А- В. Потаниной и др. _ ]>.ь «]1ранптельс™енпомъ В Ь с м и к Ь onvo-
loMCKie подписчики будуть получать ежедневно телеграммы « С Ъ в е р и . Т с л е г р . А г е н т с т в а » . | ликовапо iio.ioaceuie о р у с с к о м ъ о-гд-Ьл-Ь К о п ё п -
С т р с м я с ь д о с т а в а т ь с в и н а я т е л е г р а ф н ы й н о в о с т и и и н о г о р о ш ы м ъ с в о и м ъ ч п т а т е л я м ъ , р е д а ш и я г а г е п с к о й в ы с т а в к и I 8 8 N г . ; K p a f t o i f t с р о к ь д л я 
в с п ы а в ъ с н о ш е н ы г,ь р а з л и ч н ы м и м Ь с т а м п и л и ц а м и , с ъ ц Ь л ы о , п р и п х ъ посредств-Ь, д о с т а в л я т ь i п о д а ч и н р е д в а р и т е л ы ш х ъ з а я в л е н и й назначается 
подписчикам-!» о ю . т л е т е п н « C t . i Т е л . А г с и т е т и а » в ъ п р о м е ж у т к и м е ж д у в ы х о д о м ъ MXs г а з е т ы . ф 0 , ч , а л я . а д л я д о с т а ш с н n p o n a n e i e a i t t в ъ 
Адресы т а к о в ы х ъ а г е ш о в ъ б у д у т ъ у к а з а н ы в ъ о д и о ы ъ и з ъ с л Ъ п ю т н г ь н о м е р о в ъ . J у ч р е ж д а е м ы й „ ъ П е т е р б у р г ! ; с Г ю р и ы й п у н к т ъ 
Р а з с р о ч н а въ noAnwcKt : 2 р у б . и з а т е м ъ в ъ Е П Ж ( Ы Н П З Ъ ИНТИ ы-Ьсяцевъ по 1 руОлю. м а р т а . 
Н О В Ы Е 
П О В Е С Т И 3 1 Р А З С Ь С А З Ы 
Г Р И Г О Р Ш М А Ч Т Е Т А . 
С о д е р и о ш к " О н ъ и м ы . Е г о ч а с ъ н а с т а д ъ . Б е з -
г л а с н ы й . И м е н е м ъ з а к о н а . Ч е л о в е к ъ с ъ п л а -
н о м ъ . К о н е д ъ А н т а р о в а . 
(Вес вновь перосмогрЪио и порсрабоглио). 
Изьипс редаьчпи «['усской Мысли». Складъ изляши въ 
контор!; редакцш—Ле<штьевск1Й иереул: 21. RMonciaiciiomie 
пзъ склад.i :ia пересылку не платитъ Квигонроданпамь на 
наличные обычная уступка. 
Ц - Ь н а 1 р у б . Б О к о п . 
ТЕЛЕГРАММЫ. 
(Оть Спжрниго Телсграфнаго Агентства). 
2. СИБИРСКАЯ Г А З Е Т А — - V <1. 
— Командир* перваго армейскаго корпуса 
Барклай-де-Толи увольняется въ отпуск* съ 
отчислешемъ от* должности и съ оставлеигем* 
въ званш генерала-адъютанта; яа место его 
назначается начальник* первой гвардейской дп-
виз1н Данилов*. 
— «Биржевыя Ведомости» сообщают*, что съ 
Амстердамским* домом* Готте пачаты перего-
воры о выпуск^ новых* облигацШ общества, 
для уплаты обществом* правительству пятнад-
цати миллтнов* руб. , согласно состоявшемуся 
соглашенш; распускаемые же за границей слу-
хи о новом* русском* займе лишены всякаго 
ocno-nanin; къ тому же кассовые рессуры каз-
начейства таковы, что заключеше займа пред-
ставляется излишним*: ныне свободные суммы, 
министерства финансов* иа текущем|, счету в* 
государственном* банке составляют* ]1а 3 /4 
миллпшив*, сверх* 221 /а миллшнов* наличным* 
золотом*, положенным ь въ банках ь на хра-
Heiiie; из* таможенных* погтуилешй государст-
венный баш:* держит* свободных* сумм* у за-
граничных* банкиров* на 23' ;2мил.-поиа и сверх* 
того собрал* въ расходной кассе наличными 
золота в* курсовой стоимости 19' /а мпл.иопов*. 
— «Гражданинь» сообщает*, что в * госу-
дарственный сиветь будет* скоро внесено прсд-
ставлегие о выдетнши из* круга обязанностей 
губернской и уездной нолнцш де.ть, несвойствен-
ных ь полицейским* органам*; таже газета со-
общает*, что в* Петербурге состоится вскоре 
съезд* попечителей округов* длн обеуждешя 
вопросов*, касающихся высших* учебных* зд-
ведешй в* провинцгн. «Новое Время.> увЬряет*, 
что решено иозвышеш'е платы за слушаше лек-
цш в * университетах* до пятидесяти про-
центов* пынЬшняго взноса, притом* съ посте-
пенными ежегодными надбавками вь десять 
рублей. 
Петербургъ. 20 января . Оиублнковмм сле-
дующее положеше Комитета Министров*: раз-
решить т е м * поселившимся въ царстве ПОЛЬ-
СКОМ* иностранным* евреям*, коим* выданы 
были па 1887 г. первогильдейгше документы, 
получить таковые па 1888 г . , не распростра-
няя сего правила на т е х * из* нодоопыхь евре-
ев*, коим* отказано уже установленным* по-
рядком* в* разр1,шети торговать HI, Poeeiii, 
и предоставить вышеупомянутым ь евреям* д in 
ходатайства о дозиолеиш нм-ь торговать в* 
Импер1и срокъ но 1 мая 1888 г . , с ь нредеа-
реш'емь, что т е , Кен ие возбудять ходатайств* 
в * течеши указаниаго срока, д»л,кны будутъ 
прекратить спою торговлю вь J'OCUH и выбыть 
нзь пределов* Пмперж in. 1 января I88.:> г. 
Петербург*, 21 япваря. IViiepa гь-лейте-
наить герцог* Еагеипг Л'лЧхтепберп'КГп иазпа-
чеи i> начальником* 'Л7 нЬхотной диви.пн н а м е -
сто Гельфрейха. уволеппаю ва o o r l ' . i n i i o оть 
службы с* производством|> в'ь генера !ь-ить-:;н-
фанчерш. Начальник* 2ij дивизп! .Малахов*, 
назначен* начальником!, первой гвардейской 
III.XOTHI fi динизш, а состояний в* расноря.кешн 
начальника г.кн-.наго ип'.-.ба KINI.II. Щербатов* 
командующимь 26 п1,хотною дишкиет. Коипи-
дцром* первой бригады первой гвардейской пе-
хотной дннизш, назначен* состояний при вой-
сках ь гвардш Гриппенберп., H M i . n o князя Обо-
леискаго, иазпаченнаго начальпиком* гвардей-
ской стрелковой бригады. 
Из* Дарнцнна телеграфируют* вт. «Новости», 
что Нобель Понизил* цену на двадцать коп. 
С.-Петербург*, 22 января. По вопросу о Си-
бирских'!, дорогах* «Биржевый Ведомости» со-
общают*, что I:* текущем* г< ду предполагается 
закончить изысьашя по УссурШской и Средпе-
Сибирской лиши до Иркутска, произвести ре-
когносцировку Круго - байкальской дороги и 
изыскашя по крайней i i i p i на половину про-
т я ж е ш я Забайкальской дороги. В ь нынешнем* 
году будутъ повторены изыскашя лиши чрезъ 
главный Кавказсшй хребет*. 
— Въ текущую сесо'ю Государствепнаго Со-
вета будет* окончательно рЬшеиъ вопросъ о 
расширенш кредита для горнояаводчпковъ. 
— «Гражданки*» передает!,, что в * составъ 
учреждаемой подъ председательствомъ товарища 
министра внутренних* дЬл* Плеве коммиссш 
для изеледовапш способов* к ъ улучшенпо зем-
ледел1я войдут*: директор* департамента де-
окладпыхь сборов!, и директор* департамента 
землед'кпя и призваны будут* земледельцы по 
избранно председателя. По словам* «Новаго 
Времени», слух* объ учрежденш коммиссш при J 
министерстве финансовъ относительно кремеи-
наго слоясешя или уменьшена пошлины ца за-
граиичную бумажную пряжу подтверждается; в* I 
Петербург* вызваны три эксперта Московскаго 
мануфактурнаго совета. , 
— « Н о в о с т и » с о о б щ а ю т * , что с * 1 й н о 2 8 ф е ц . 
р а л я с о с т о и т с я в * J I O C K B ' I . с * е з д * м у к о м о л о в * . 
Петербург*, 22 января. Опубликовано следу-
ющее положеше комитета министров*: 1) рас-
иоряжеше министра путей сообщешя о воспре-
щемнг жел1,знызм, дорогам* понижать тарифы 
па хлебные грузы, подвозимые к ъ портам* за-
падпой сухопутной границы б е з * особаго разр'Ь-
шеш'я— утвердит*: 2) ближайшее обсуждегпе 
вопроса объ измен ш я х * въ тарифах* возло-
жить на особое соиЬгцаше изь министры;ь пу-
тей соибщешя, государственных ь нмуществ*, го 
сударствеипаго контролера и министра финан-
сов*, под* председательством* председателя 
департамента " государственной э к о п о м ш , и 3 ) 
предоставить министру путей сообщешя вне-
сти в* дейс-Tnie т1. тарифы, которые сов'1'.ща-
niev* признаны будут* нанбот1'.е ^несообраз-
ным* и съ о б ь я и л е 1 п е 5 ! ' Ы ) замене тарифов* но-
выми въ срок* совеща1Пем* назначенный. 
Еерлинъ. 20 января. Военный заель опреде-
лен ь нъ 278 , 3,'),"). 562 марки Страсбурга. Вь 
земской делегации Эльзась-Латариискш тона- | 
рпщ* министра Штуннь запвигь, что вт. край 
и/,оть подпольная агнтлнд». тгп> тем* не] 
менее правительство oi раничится лишь необ-j 
ходнмыми мерами иротнвудеГп т,шг. требуемы-
ми высишмн интересами Пчперш I 
Парижъ, 20 января. Лессепсь упал* с* ло-
шадн и сломан, ceol. ногу. i 
Соф1Я - 20 япваря. Одни ь п.;* корнфееп* бол-j 
гарсьон правительственной иартш Томаков'ь.пере- J 
шел* въ ряды oiiiiosiiniii, что вызвало вь праин- > 
тельетвеинь'хт, кружках ь 1'нльное, безиокойстио. j 
Константинополь. 20 январи. Турецким* влас-
тям ь вновь дины пастояте II.HI.IH иргдпяеашн от-
носительно бдительного надзора за б'лгарекпми 
эмигрантами, т а к ь к а к ь нь их* среде все чаще, 
обнаруживаются признаки поных* замыслов*. 
Посоле Нелидов* велЬ.ть сказать Вукковпчу, 
что хотя он* ничего не имеет* лично против* 
него, однако принять его пе может*. 
Маосова, 2 1 января. Сачгп-Мар^апо с* од-
ною пехотного бригадою и горгюю баттареею 
двинулся кл, Саати. У самой границ!; Абиссин-
ских* влад'1.пШ показался пепр1птель близь 
Гииды, къ югу оть Саати. 
Париже, 20 января. N a c i o n a l сообщает*: Фло-
ке быль предела: лен* вчера барону J l o p e n r e i i M y 
у министра торговли; 13 февраля барон* 
репгеймъ будет* присутствовать па банкет'Ь у 
Флоке. Temps, воспроизведя это изв4ст1'е, го-
ворить, что следует* полагать, что барон* Ыо-
р ей гейм* скорее получит* почетное приглаше-
flie, нежели нроч1е члены дипломатического кор-
пуса. 
BtHa, 22 января. Изъ Берлина получены 
из* вполне авторитетпаго дипломатическаго ис-
точника сведешя, что Гермашя употребляет ь все 
старан!я к ъ тому, чтобы сгладить разногласия 
между Веной и Петербургом* относительно Бол-
гарш. Берлинский кабинет* уведомляет* Австро-
Вепгерское правительство лойально и катего-
рично, что оп* считает* Болгарио краем*, не 
входящим* въ сферу вл!яшя Австро-Венгрш, а 
также что Гермашя не выставит* ни одного 
солдата, если Австро-Венгр1я вместо того, чтобы 
вступить в* соглашен1е c* Poccieio, вздумает* 
прибегнуть к * оруж!ю пзъ за Болгарии: для 
Австро-Венгр1и Болгария ие представляет*, по 
Mirbiiiio Берлинскаго кабинета, существеннаго 
иитереса. С* другой стороны, Берлинский каби-
не п . дал* понять в* Петербурге, что он* бу-
дет* защищать интересы Австро- fenrp iu в* 
Bocniii и ГерцоговнпЬ. При таких* уеловгях* 
единственнымь подходящим* средством* явля-
ются только переговоры, что и принимается 
в* Веп1; и Петербурге. Первоначально думали 
созвать конгресс*, но пноследствш оть атоА 
мысли отказались нзъ опасеш'я, что Poccia воа 
будитъ, пожалуй, Б е л ь п й ы а н вопрос*; остается 
следовательно, открытым!, путь непосредствен-
ных* переговоровь и негласных* уступок*. 
Герм,н11я советует* Австрл-^евгрди уступить 
в* пределах* возможности и принести apjiiio 
па военное положеше вь случай, если уступчи-
вость не достигнет* цЬлн. 
BtHa, 22 января . B * Freuulenblatt телегра-
фируют ь изъ Софш, что -и«-ь яясургевтовъ. 
собравшихся па турецкой границе и готовив-
шихся перейти турецкую границу, чтобы под-
нять возстаоле вь бургассиом* и ескнзагреком* 
округах*, турецыя власти захватили 14 чело-
век ь, которые н отправлены нь Адрганонпо.ть. 
Брюссель, 22 января. Болгарскле праг.ителп 
поручили здешнему мопегному двору чеканку 
болгарск! й пиккелепой монеты. 
Лондон*, 22 япваря . Суд* приговорил* сего-
дня диномитчшеоп* Каллапа и Гаркинса к * 
тюремпому заключенно па 15 л е т * каждого. 
— — 
Томскъ, 2 3 января 1888 г. 
В ь з а с е д а н и и ду лил 1 8 январи Гидлъ ноднлтъ 
пеоыг.алый вт. HpauiiiKi; городскогн упраг.лечнн 
вонр.'Сь о б ь или [>iiCi'iiii состапа думы, пос.гЬ 
годичной ей д л и т е л ь н о с т и , вслг.дстчле ига.ча 
сена in, п о с л е д о в а в ш и й ) по частно!! ж а л о б е 
н н.) частному дГ'.1> - uj i ' i 'a И. Фуксм.'и!». 
Кунс'Ць Ф.ии'мачь. при выпорахi, на ны-
н!',шие.е Meibipex.rliitr., с о е ю : ш , вь ч и с л е и з -
б и р а т е л е й н былъ пвбрнп'ь въ гласные. Гу-
бернское по городским ь д Ь л а л ъ нригутсылс , 
н.пЬл вт. виду, что Фуьч-иане судп.пм и быль 
о с т а в л е н * с у д о м * г.ь нодо.чр'Глип но oo i i smci i iw , 
въ п р е с т у п л е н ы , iue i ; ) ine jrb за собою лишеп1е 
правь, н с л е д согласно I n . I B ст . Город. 
П о л о ж . не и м Ь л е права быть ни избирате-
лем ь, нп гласным ь, кассировало выборы. 
BnlucTn ie э т о г о , въ д у м е п р о и с х о д и л и новые 
выборы и н е к о т о р ы е н з ъ л и ц ъ , и з б р а н н ы х * 
вь гласные нъ первый р а з * , были забаллоти-
рованы при в ю р ы х ь в ы б о р а х * я , н а о б о р о т * , 
въ с о с т а в ь г л а с н ы х * вошли л и ц а , не избран и м я 
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первоначально . В ъ послЬдпемъ с о с т а в ь глас-
н ы х ! . д у м а и з а с е д а л а въ течешп всего 1 8 8 7 г. 
М е ж д у vbM'b, купецъ Фуксманъ на п о с т а н о в -
j i e n i e губернскаго н р г с у т п т и п , ограничивающее 
е г о права, нринесъ ж а л о б у п р а в и т е л ь с т в у ю щ е м у 
с е н а т у . НослЪдшй, у к а з о м ъ , н о с л а н н ы м ъ Том-
скому губернатору для объявлешя Фуксману. 
отм'Ьнилъ п о п а н о в л е м е губернскаго нрисутств1я 
со ваьш посмьдствгями, и н р и з н а л ъ Ф у к -
смана н р а в о с н о с о б н ы м ъ быть избирателем ь и 
пабпраемымъ п ъ г о р о д ш я и общественный д о л ж -
н о с т и , мотивируя это т Ь м ъ , что н р е с т у н л е ш е , 
в ъ котором ь о б в и н я л с я Фуксманъ, было совер-
ш е н о в ь 1 8 5 4 г. , к о г д а ему было мен'Ье 
1 4 лЪтъ. Э т о т ъ у к а з ъ с е н а т а губернаторъ и 
с о о б щ и л ъ ю р о д с к о м у голов'Ь, н городская 
управа постановила: иа основами ею, 
считать первые выборы въ гласные, кас-
сированные присутствгемъ, действитель-
ны .mi, и ув'Ьдомнла л и ц ъ , и з б р а п н ы х ъ только 
нрп вторых ], в ы б о р а х ъ , что они бол he не 
с ч и т а ю т с я гласными; а т Ь м ь л и ц а м ъ , которыя 
б ы и избраны въ гласные П|Ш п е р в ы х ъ выбо-
р а х ъ , послала пог /Ьспш о н р п б ы и и в ъ зас-Ь-
д а ш е д у м ы . 
В с л Ъ д т н е такого п о с т а н о в л е т я управы в ъ 
з а с ъ д а ш е думы 1 8 января явились н лица, 
избранный в ъ гласные па первыхъ н е с о с т о я в -
ш и х с я выборах 1.. — Подробный отчетъ о б ъ э т о м ъ 
засКд.тньт ш и ш помШценъ въ предъидущемъ 
номер'Ь, куда и отсылаем ь ж е л а ю щ п х ь позна-
комиться съ э т и м ъ интересным ь з а с Ь д а ш е м ъ . 
Теперь лее н а с ь з а н и м а е т ь другой в о п р о с ъ — 
и а о с н о в а ш и каких']. соображений могла горо-
ская управа и iit.K .торме п з ъ г л а п ш х ъ д а т ь \ 
т а к о е неправильное т о л к о в а ш е у к а з у , смыслъ 
котораго, пе с м о т р я па н[ .которую неточность 
р е д а к ц ш пе п о д л е ж п т ь годпгЬш'ю. 
П о с т а н о в л е ш е губернскаго по гор. д 1 ц а м ъ 
ирису xcTBifl, о б ж а л о в а н н о е Фуксманомъ с е н а т у 
о т н о с и т с я к ь р а з р е ш е н и е д в у х ъ — с о в е р ш е н н о 
отд'Ьльпыхъ вопросовъ — п е р в ы й — о правоспо-
собности нлн н е п р а в о с п о с о б н о с т и Фуксмана и 
в т о р о й — о правильности ПЛИ неправильности 
выборонъ с ъ у ч а м ч е я ъ л и ц а н е п р а в о с п о с о б н а я . 
Т о т ъ и другой вопросы были р а з р е ш е н ы 
прпсутств1емъ отрицательно , но г ю с л Ь д с ш я 
т о г о и другого p t m c n i n с о в е р ш е н н о различный: 
первымъ р Ы п с т е м ъ затрогивается частный ин-
т е р е с ъ и [ilnueiiie п р и с у т с ш е въ э т о м ъ с л у ч а й 
п о д л е ж п т ъ , согласно 1 5 В с т . Город. Полон?., 
o 6 a t a j o u a n i i o п р а в и т . с е н а т у ( п о 1 департаменту) ; 
носл'Ьдптаемъ ж е второго p t i u e n u i является 
с о г л . 4 6 ст . , производство НОВЫХ'!, ныборог.ъ 
взам'Ьнъ п р и з н а н н ы х ъ н е и р а в п л ш ы м и , и p t -
ineiiiH этого рода, согл. 4 7 ст . Гор. Нол. п 
н е о д п о к р а т н ы х ъ р а з ъ я с п е ш й этой статьи с е п а -
т о м ъ * ) — о к о н ч а т е л ь н ы и о б ж а л о в а н и е со сто-
роны ч а с т н ы х ь лицъ не п о д л е ж а т ь . 
Ввиду [ ф н в е д е н н ы х ъ указягай очевидно , что 
Фуксманъ могъ о б ж а л о в а т ь только первую 
часть п о с т а п о в л е ш я губ . по город. дЪл. при-
с у т с т в и е т . е. ту . которая касалась е г о , и ука-
з о м ъ с е н а т а могла быть о т м е н е н а только э т а 
часть п о с г а н о п л е ш я , па сколько она о т н о с и т -
ся къ Фукомацу . Р а с с м а т р и в а л ж а л о б у Фук-
смана па неправильное л и ш н и е его и з б л р а -
тельнымъ правь , с е н а т ъ пе только не о б с у ж -
дал ь вопроса о правильности или неправиль-
ности о п г б н и пъ си iy 4 6 ст . гор. п о л . , го -
родских! , выборов! , , но ввиду 4 7 с т . , н не i m t e 
права в х о д и т ь в ъ р а з с м о т р Ь т е э т о г о вопроса 
по чагтиой жалоб'Ь. Т а к и м ъ о б р а з о м ъ подъ 
гЬми « в с Ь л и н о с л Ь д с ш я м и » , о к о т о р ы х ь го-
ворится г.ъ укаЗ'Ь сената , н у ж н о понимать ни 
и о з с т а п о в л е ш е п е р в ы х ъ в ы б о р о в ь , ни отмЬну 
вторых ь — а тГ. всЬ н о д с л - Ь д с ш л , которыя 
в ы т е к а ю т ь и з ъ п о с т а п о в л е т я присутств1я въ 
OTHOiueuiii Ф у к с м а н а , т . е . всЬ нослЬдстгля, 
с в я з а и н ы я с ъ JiuuieuieM'b Ф у к с м а н а и з б и р а -
тельны х ъ п р а в ъ . 
Мы слышали, что у п р а в а н р о д о л ж а е т ъ н а -
с т а и и а т ъ на изм'Ьненш состава г а а с н ы х ъ « в ъ 
силу у к а з а с е н а т а » и на возстгчговленш в ъ 
н р а в а х ъ г л а с н ы х ъ л и ц ъ , и з б р а п н ы х ъ н а н е р -
в ы х ъ в ы б о р а х ъ . 
Ст. 4 7 г о в о р и т ь , что выборы г л а с н ы х ъ 
л х о д и т ъ в ь з а к о н н у ю силу по ш ш о в а н ш с е -
мидневнаго срока на о б ж а л о в а ш е пли но нриз-
naiiiii ж а л о б ы п е о с н о н а т е л ы ю ю . 
Очевидно, только с ь э т о г о времени г л а с н ы е 
у т в е р ж д а ю т с я иъ г в о е л ъ з в а ш л . 
А т а к ъ к а к ъ первые выборы были о т м е н е -
ны п р е ж д е , ч'Ьм'ь вошли в ъ з а к о н н у ю с и л у , 
то очевидно п л и ц а , выбранпыя н а п е р в ы х ъ 
в ы б о р а х ъ н з а б а л л о т и р о в а н н ы й н а в т о р ы х ъ 
ие м о г у т ъ с ч и т а т ь с я гласными п р е д ъ л п ц е м ъ 
з а к о н а , а слЬдов . и о п о з с т а н о и л е и ш и х ъ в ъ 
н е с у щ е с т в о в л ш и н х ъ н р а в а х ъ пе м о ж е т ь быть 
н р'Ьчи. 
Мы слышали т а к ж е , что управа н а м е р е н а 
войти с ь х о д а т а й с т в о м ъ о р а з ъ я с н е ш н силы 
н а с т о я щ а г о генатскаго у к а з а . С ъ своей с т о р о -
ны, мы 1юсов11тывали бы у п р а в Ь , впредь до 
получения этого р а з ъ я с н е н » ! в о з д е р ж а т ь с я о т ъ 
веяь'нхъ п р о и з в о л ь н ы х ! . то :п;овашй, а г Ь м ъ 
бол lie «i i i ' i i iuiiei i itt» э т о г о у к а з а , а то мо-
ж е т ъ случиться и т а к о й с л у ж е б н ы й в а з у с ъ — 
в м е с т о дачи р а з ъ я с н е ш й , noTjteGyio гъ с е р ь о з -
н ы х ъ о б ъ я с н е н ! й . 
я) 1872 г . - Л а д 41,679, 41,681, 41,684; 1873 г.— 
•У I87H г.~М П. Си. Гор. Пол. //яд. Мы ига, 
ФЕЛЬЕТОНА „СИБИРСКОЙ ГАЗЕТЫ". 
СОН Ь нъ зимнюю ночь. 
Картина третья . 
ОИРОСЪ Ш ' . Д У Щ П Х Ъ Л Ю Д Е Й . 
С т л г и к ь (Од и иг,) 
Невольно полопь л смущенья, 
Л скошип. будет ь мои я з ы к ъ . 
У в ы — я Не привынь, 
Какт, л ю д и , лгать дли у т М п е п ь я . . . . 
[I ЧЬНЪ 11 ИХЪ JTllHiy, Ч'Ь.ИЪ?... 
Могу ли paurh о б е щ а т ь 
Что с г и н у т ь произпо.ть п в з я т к а ? . . . . 
(За дверью шу.чь. Старикь 
звонить. Входить Kyea.ida.) 
С т А г и к ъ ( У д и в л е н н о ) 
Ты здТ.гь зач'Ьи'ь? 
К У В А Л Д А (Вытягиваясь) 
Т а щ и т ь и пс п у щ а т ь . . . . 
К а к ь н у ж н о , з н а ч и т ь , для порядка! 
С '1 л !• и к ъ 
Ну такт, п е п ь ! 
Прогналъ ты lil ipno мужика? 
К У В А Л Д А (СЬ /ордостью) 
Дп, п помялт, еще бока , 
Чтобы не с и Ь г ь к ь началитву лЬзть! 
(Входить Духь) 
С Т А Р И К Т. (Сердито) 
Что э т о з н а ч и т ь ? Гд7; вы были? 
Куда в а с ъ феи унесла? 
II зд!',сь оставили не в ы - . ш 
Мп'Ь э 1 ого осла? 
ДУХ Ъ (Почтительно) 
За мужпкомъ когда послали, 
Кувалд li приказалт, л самь 
Остаться зд'Г.сь, п о к а я т а м ь 
И с п о л н ю нее, что п р и к а з а л и . 
Я м у ж и к а н а ш е л ъ , наиравплъ кь н а м ь . . . . 
С т а р н к т . (Перебивая) 
А сами оставались в ь залЬ, 
Ч т о б ь ноглазЬть на т о м с к и х ъ д а н ъ ? 
Красавиц! , много-ль насчитали? 
А Д у х ь п ц с . . . . П вамт, не срамь! 
Пока вы с ь д а н а м и болтали, 
Ч у д и ш ь д о с т а л о с ь зд ! , сь б о к н л ъ . 
Не ж д а л ъ , ч т о б ь пъ род1> мальчугана 
Ноие.п, себя б е з н л п н ы й Д у х ъ . . . . 
Найдите ж е б е з д о л ы ш х ъ д в у х ь , 
У б р а в ш и э т о г о чурбана! 
К у в А л д А (Про себя) 
Небесный г е н е р а л ъ , а к а к ь з е м н о й о н ь лгать! 
Х о г Ь л ь л I;.ci> j годить е л у - ж е . 
1М;ть службы нашей въ св'ы-t х у ж е : 
Пс д о в е р н е ш ь с я — (плоть, п е р е в е р н е ш ь с я — 
б ы о т ъ . 
П клнчкп ж а л ш к ь т о м у - ж о 
Со всЬхт. п о р о п ъ теб'Ь даютт. . 
Л все ж е л In та Ш л ъ т а к о ю , 
Г д Ь - б ъ не было городового! 
П. iioc.il; ш к а л п к о в ъ деся'ша, 
Частенько думается мп'Ь, 
Что н а ш а б ; а т ь л , длп порядка, 
НавЬрпо есть и па лун'Ь. 
Д У Х Ъ (Кувалдн,) 
Не могь спокойно ты о с т а т ь с я 
Минуточки одной, 
Ч т б ы с ъ людьми пе драться . 
Пдп, б о л п а п ъ , з а мной! 
(Оба ухоОяшь). 
С Т А Р И К т, ( Одииь) 
А разеудпть , т а к ъ в ь с а н о м ь дЬл'1;, 
Ие такт. Куналдя в и н о в а т ь . 
З а и ш в о р о п , т а с к а н , опт, р а д ь 
И весь я;|ц>,еп. для э т о й ц'Ьлп, 
Л о о н ь колечко л и ш ь пъ з н е н Ь , 
II д а л ь ш е е п ь д р у и я з в е н ь я . . . . 
А, в п р о ч е м ь , з г и р а з м ы ш л е н ь я 
Вести пя nrfili л ^ ч ш е l int , ! 
(Умолкаешь). 
(По iipoutccmoiu шъкоптраго времени 
входить Духь, а за пнмь 31ужикь и 
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MHtHie г. Неклюдова о стачкахъ. 
В ъ Jfi 8 «Сиб. В е с т н » номГ.шено и з в е с т л е 
и з ъ Красноярска , что и т а м ъ устраивается 
с ъ е з д е в и н о т о р г о в ц с в ъ с ъ ц е л ь ю п о з в ы и ш п я 
цИнъ па и п и о. В ъ виду э т о г о — н е о т л о ж н о е 
р а з ц Ъ ш е ш е нопроса о с т а ч к е виноторговцевъ 
нъ Томеitt . np iooptTi i er i . значение у ж е пе для 
одной Томской г у б . , и мы н а х о д п м ъ п у ж н ы м ъ 
возвратиться къ этому вопросу . 
Н а и н , вяглядъ о в о з м о ж н о с т и , по с и л е су-
щ е с т в у ю щ и х ъ з а к о н о в ъ , уголовнаго пресл! ,до-
в а ш я противъ с т а ч е ч н и к о в ъ не р а з д е л я е т с я 
н е к о т о р ы м и и сь ы е с т н ы х ъ ю р н с т о в ъ , указы-
в а ю щ и х ь па j i n t n i e ио э к ш у вопросу такого 
компетентпаго к р и м и и п л т т а , какъ г. Неклю-
довъ. Нозпакомимь ж е н а ш и х ь читателей с ъ 
э т н м ъ м н е ш е м ъ . 
«Предметами стачки, говори 1Ъ г . Н е к л ю д о в ъ , 
д о л ж н ы быть предметы п р о д о в о л ь с п и я или 
д р у п е товары первой н е о б х о д и м о с т и , т . е все 
то , что с о с т а в л я е т е не предмет!, р о с к о ш и , 
сытаго довольства или к а п р и з а , а вредно п . 
ж и з н е н н о й потребности , необходимый не для 
одннхт. з а ж и т о ч п ы х ъ к л а с с о в ъ , но н для каж-
дого п р о с т о л ю д и н а , т а к ь сказать , нредметъ 
е ж е д н е в н а г о п о т р е б л е ш я . На семь о с п о в а ш и 
предметами стачай м о г у т ь б ь п ь — и з ь 
предметовь продовольс!Bin — предметы пищи, 
но пе питья, ибо при наличности въ 
государства достаточною количества 
воды. водка и проч'ге напитки составля-
ютъ для общегг массы жителей нредметъ 
прихоти, роскоши и разгула, а о т н ю д ь 
пе первой н е о б х о д и м о с т и » , 
Р а з с м а т р и в а я критически н а ш е д е й с т в у ю щ е е 
з а к о н о д а т е л ь с т в о о стачках ь, г Н е к л ю д о в ъ 
ю в о р и т ь , что «постановлен^! 9 1 3 п 1 I S O ст . 
н у ж д а ю т с я в ъ р е д а к щ о н п ы х ъ и з м е н е ш я х ъ » 
( Р у к . р у с . у г о л .пр . т . III, стр . 4 3 0 и 5 1 7 ) . 
В о т ь иодлинныя слова г . Н е к л ю д о в а , отно-
с и т ь с я к ъ настоящему вопросу . 
Н е о б х о д и м о с т ь и з м е п е ш я ст . 9 1 3 и 1 1 8 0 
в ы т е к а е т ь , очевидно, н з ъ полнаго отсутстлня 
в ъ з а к о н е к а к о г о - л и б о руководнщаго н а ч а л а 
при опредЬлепш вопроса о т о м ъ , что с л Ъ д у е г ь 
р а з у м е т ь п о д ъ предметами первой необхо-
димости? В ь р а з ъ я с н е ш е закона г. Н е к л ю -
д о в ъ у к а з ы в а е т ъ , что предметомъ стачки мо-
ж е г ь б ы т ь * все, что не составляешь пред-
мета роскоши, сытаго довольства или 
каприза, а предмета жизненной потреб-
ности, необходимый гь ие для однихъ за-
житочпыхъ классовъ». 
Н о , у с т а н о в и в ш и такое , н е с о м н е н н о в е р н о е 
п о л о ж е ш е , г. Неклюдовъ в с л е д ь за т е м ъ ниа-
д а е т ь в ъ очевидное iipoTiinoplwie, относя в с е 
н а п и т к и , к р о м е в о д ы , къ предметам!, прихоти , 
роскоши и р а з г у л а . 
Никто не б у д е т ъ спорить, что smor ie напитки 
н е р е д к о ( п ъ средЬ с о с т о я т е л ь н ы х ъ классов ь) 
с л у ж а т ь предметами п р и х о т и , роскоши и раз-
г у л а . Но — н е у ж е л и п о в с е м е с т н о употреблешс, 
н а п р . , вт. Сибири, чаю, который для массы 
н а с е л е ш н н е р е д к о замЪниетъ ю р я ч у ю п и щ у , 
есть прихоть?! Неужели для чернорабочего , пос -
л е н е л п к н х ь т р у д о в ь , — перЬдко при 3 0 — 4 0 ° 
м о р о з е — с т а к а п ъ водки e c u , р о с к о ш ь , а пе 
п о т р е б н о п ь . Н е у ж е л и , если ч е л о в е к ! . , н о ( л е 
| н е д е л ь п а ю труда , во время нраздпичнаго от-
д ы х а или семейныхъ праздннковъ, выньетъ 
' д а ж е и л и ш н ю ю рюмку вина, с т а к а н е нива — 
н ю б у д е т е разгул в?! 
j С т а т и с т и к а ate безсиорно у с т а н о в и л а т е т ь 
ф а к т е , что масса с п и р т н ы х ъ п а н и i к о н ь пот 
I ребляется лицами, употребляющими н х ъ у м е -
ренно и регулярно, а не и з ъ пристрасия или 
и е н о з д е р ж а ш я . 
Но о с т а в и в ъ в с е э т и соображения въ сто-
р о н е , т а к ъ к а к ъ вт. н а с т о я щ е е время д л я 
н а с ь в а ж н а о ф ф и щ а л ь н а я о ц е н к а взгляда г. 
Н е к л ю д о в а , мы у к а ж е м ъ только на то , что 
н а ш ъ з а к о н ъ и правительство , о п р е д е л я я не-
о б х о д и м о е количество в и н н ы х ь порцШ в ъ 
н о й с к а х ъ и, в ъ н'Ькоторыхъ с л у ч а я х ъ , при 
н а й м е рабочихъ , очевидно не смотрятъ п а водку 
и в с е д р у п е н а п и т к и , к р о м е воды, к а к ъ на 
нредметъ п р и х о т и , роскоши или р а з г у л а . 
Для критической о ц е н к и взгляда г. Неклю-
д о в а не л и ш е н о , н а к о н е ц ъ , з н а ч е щ я и то об-
с т о я т е л ь с т в о , что в ъ Г е р м а ш и , в ъ н е д а в н е е 
время, были о т к р ы т и я народный волнеш'я 
в с л е д с т ! п е в о з в ы ш е н ^ цент , на пиво , а ро-
нот1. н а р о д н ы й , в ъ н о д о б п ы х ъ с л у ч а я х ъ , е с т ь 
и по Miieniio г. Неклюдова , первый н р н з н а к ъ , 
указывавший па стачечный х а р а к т е р е в о з в ы -
ш е ш я ц е п ь на нредметъ потреблешя. 
А с к е т и ч е с м й в з г л я д е на напитки , в ы с к а з ы -
ваемый г . Н е к л ю д о п ы м ъ въ своемъ « Р у к о -
в о д с т в е » , очевидно, не м о ж е т ъ быть и р и з п а н ъ 
нп н а у к о ю , пи положительны мъ з а к о н о д а т е л ь -
с т в о м ъ , и, д е й с т в и т е л ь н о , в ъ н о д т в е р ж д е ш е 
своего взгляда г. Н е к л ю д о в ъ не у к а з ы в а е т е 
ни на mirtiiiii д р у г п х ъ ю р н с т о в ъ , ни на 
дейст .чуюиця з а к о н о д а т е л ь с т в а , п и н а н а ш у се -
i ia ic i iy io практику . 
Т а к и м ь о б р а з о м ъ , при о б с у ж д е п ш вопроса 
объ о т в е т с т в е н н о с т и за винную стачку при-
д а в а т ь р е ш а ю щ е е значегне м и е ш ю г . Н е к л ю д о -
ва , п а п а н и , взгляд ь. было бы ошибочно , п бу -
д е м ъ н а д е я т ь с я , что Министерство Ю с т и щ и 
иначе в з г л я н е п , на э т о дЬло. 
Баба. Оба поелгьдн'ге въ истерзанном?) 
вггФь; у Мужика подбить глазъ Она 
останавливаются у порога и съ боязливой 
подозрительностью бросают о но време-
намъ взгляОы на Старика). 
Д У Х Ъ 
Насилу н х ъ н а ш е л ъ , п т о благодаря 
Волшебной ж е л т е н ь к о й б у м а ж к е . 
Исчезли м у ж и к и , иль проще говоря, 
В д р у п . очутились в ъ к а т а л а ж к ! , . 
Позволю в ы с к а з а т ь свои взлядь , 
Что э т о все Кувалды ш т у к и . 
На высидку н х ъ , для науки, 
Нрнвелъ о т с ю д а , говорят ь. 
С т а г и к I. 
Ну кант, не р а з в е д е ш ь т у т е ру к и. 
У з н а в ш и , что с ъ людьми творять! 
(Ко Мужику и Бабн>) 
Сюда , друзья , придите б л и ж е , 
Не бойтесь о т ъ меня обидь! 
(Tib не трогаются съ .тъета) 
Б А к \ (Толкаетъ мужика и шепчешь) 
В е л и т ъ начальство , — т а к ъ и д и - ж е , 
Н е то в е д ь снова б у д е ш ь б и т е ! 
М У Ж И К Ъ (Испуганно трясстъ головой) 
К а к ъ бы т о г о . . . не з а п е р ъ о и ь ! 
Б А г. А (Съ досадой) 
У . . . Непопитлнпый чалдон ь! 
С т а р и к Ъ 
Не б о й т е с ь . . . . СмЬло г о в о р и п \ — 
В ъ ч и н о в н и к а х ! , я не быва .гь . . . . 
(Мужикъ и Баба молчать) 
Упорно все такн молчите? 
Но я клянусь, с ю д а васъ з в а л ь 
У з и а п . о чемъ б о л ь н е й с к о р б и т е , 
Чего вы г о р я ч е й х о т и т е , 
Чтобъ Новый Г о д е памъ то и д а л ь . 
К а ш . б е з м р е д е л ы ю сине море, 
К а к ь г л у б о к а пучина в о д ь , 
К а к ъ з в Ь з д ь въ з а о б л а ч н о м ъ проггор'Ь 
[ Пра1;дпвый н е в о з м о ж е н * с ч е т ь , — 
| Т а к ь б е з п р е д е 1ыш ж е и горе, 
Т а к ь г л у б о к а печаль н е в з г о д е , 
Такт, бремя велико з а б о т ь . 
Что т е р п и т ь , с ь б е з у ч а с т ь е м ь споря, 
Во тьм1> к о с н е ю п и й н а р о д * . 
II з н а ю — ч у д о обповлеиья 
Л ниспослать ие въ с и л а х ъ в а м ь , 
Н о тЬ горяч!» моленья , 
Что рвутся прямо кь небесамъ, 
На с у д ь святаго Провиденья 
Я съ чистой с о в е с т ь ю о т д а л ъ , 
К а к ъ BtcTHUKT, правды, па г о т о в е 
З а в а с ъ предстателемъ и д т и . . . . 
М У Ж И К Ъ И Б А Б А ( Б р о с а я с ь на колшгн) 
Спаси Господь иа д о б р о м ъ с л о в е , 
Наст. , отъ Кувалды з а щ и т и ! 
(lh это время въ кабинеты проносятся 
Вгьдьма п Нетопыри и напускаютъ па 
Старит и Духа чиры. Старикъ и Духъ 
засыпаютъ, а Мужикъ и Баба скрыва-
ются въ какомъ то тумамь). 
С т А г и к т, ( П р о б у ж д а я с ь ) 
Опмп. и м , н е т ъ . Ч ь е - ж ъ э т о слово 
11 чья в о л ш е б н а я рука 
Запрятали куда то снова 
З е м л и с т р а д а л ь ц а — м у ж и к а ! ? 
( Задумывается) 
(Духу) 
Эй Д у х ъ . . . Вы очень долга с п и т е , 
А время надо поберечь. 
Ц д ш е в ъ залу , о б ь я в п т е , 
Что говорить хочу я р е ч ь . . , 
А черезъ полчаса 
0 п я 1 Ь на небеса! 
Днмакомо, 
(Окоичанге будетъ). 
— С * * - — 
СИБИРСКАЯ Г А З Е Т А — Л ? И». 77. 
Статья о государственной росписи н а пынЪш-
Hitt г о д ъ б у д е т ъ помешена, вт. с л Ъ д у ю щ е м ъ № . 
Г О Р О Д С К И и з в ъ с т х я . 
У к а з ъ сената, вызванный жалобой Ильи Ф у к -
смана па неправильное устранеше его отъ вы-
боровъ и сообщенный г . губернатором!» Томскому 
городскому головЬ, произвелъ в ъ нашей думе 
к а к ъ известно , ц-Ьлын «переворотъ» . В ъ виду 
этого постановлено было обратиться за р а з ъ я с -
н е ш е м ъ сенатекаго указа к ъ г. губернатору , 
которымъ этотъ вонросъ и б ы л ь внесенъ на 
обсуждеще с о с т о я в ш а я с я вчера , 2 3 я н в а р я , 
губ . но город. д'Ьламъ ириеутств1Я. 11риеутст1пе 
разъяевило этотъ вопросъ и постановило уведо-
мить город, голову , что у к а з ъ сената сообщенъ 
былъ ему для свТ,д1;шя, а не для возстаиовлешя 
выборовъ 1 разряда, кассированных-!, губ. по 
гор . дЬламь присутсттйемъ, онред-Ьлен1е котораго , 
по р ^ ш е т ю правит, сената 19 ш л я и 14 де-
кабря 1 8 7 2 г. № 5 6 9 9 (см. т а к ж е ст . 4 7 , 
стран. 0 0 «Город Полож.» изд. М ы т а ) должны 
считаться окончательными и не подлежащими 
обжаловашю ч а с т н ы х ъ л и ц ъ . 
Счнтаемъ не ЛИШПИМЪ сообщить цифровыя Bi- 7 ч. вечера, 18 января, изъ доыа Хромова, 
дапныа о движеши арестованпыхъ всевозмож- (]-« части), у жены кузнецкаго купца Александры 
. . Мезгиной, чрезъ взломъ заика ящика въ коммодЪ, 
н ы х ъ категорШ чрезъ 1 о м с к ш т ю р ь м ы въ i п о х и щ е н о 200 рублей. 
1 8 8 7 году. Къ 1 я н в а р я 1 8 8 7 г. во всЬхъ 
м1;стахъ заключен1я г . Томска было Пересы-
лаемыхъ 9 1 6 человекъ. В ъ теченш 1 8 8 7 г . 
поступило l i , 2 7 " человекъ изъ которыхъ: 
ж е н щ . 
154 
1 8 6 
77 
9 2 
1 4 8 
дет . 
2 0 7 4 
всего: 
1 8 4 5 
3 7 7 8 
2 2 2 3 
1 3 8 2 
1 7 6 3 
3 2 8 1 
Тогда-же, 18 января, и тоже у Хромова, днемъ 
стащплп новую кошевку. И въ томъ и въ другомъ 
случай ни воры, нп покраденное не найдены. 
- <—aSSSSo—» 
СУДЕБНАЯ Х Р О Н И К А . 
Убжство изъ за оскорбленной супружеской чести. 
22 я н ы р я въ Томгкимъ Губернскомь Суде, 
подъ иредс^дагельствомъ 11. Н. Айгусюва въ со-
ставь членовъ: 11. И. Гаврнлеико. и Э. Н. Вя-
В ъ городе давно у ж е ходятъ слухи объ 
оетавлеши понечителемъ западно-еибнрекаго 
учебнаго округа В. М. Ф л о р и п с к и м ь своего 
поста . Слухи эти подтверждаются и получен-
ными пами на д п я х ь сведениями ияъ Казани , 
где т а к ж е т о л к у ю т ь о нпзначешн г. Фл»рин-
скаго нопечителемъ Казанскаго учебпаго о к р у -
г а . 
м у ж . 
Ссыльно-каторжпыхъ 1 6 9 1 
Ссыльпо-поселеццевь 3 5 9 2 
Водворяемыхъ рабчч. 2 1 5 1 
Админнстративныхъ 1 2 9 0 
П е р е с ы л ь п ы х ъ . 1 6 1 5 
Добров. следующих -!, 116 1091 
Итого 1 0 , 4 5 5 1 7 4 8 2 0 7 4 1 Т , 2 7 7 
Если в з я т ь прицептное oruomenie п о к а т е - лоцкаго, рассматривалось дЪдо объ уГийгпгЬ к р е м ь -
гор1нмъ, то получим ь (приблизительно): ссыль- л нами Ганршломь и Домною РЪчиуиовыми унтеръ-
но -каторжных ь 1 2 , 8 0 , о ; ссыльно -поселенцевъ j офицера Мелехнпа. Обвинеше нодкрживалъ това-
2 б , 5 о / „ (болЬе всего); водворяемыхъ рабочихъ рщцъ прокурора 11. А. Григорьев-!., защищдлъ 
| 5 , 5 ° / о ; админнстративныхъ 9 , 6 /о; перееыла- I А. А. Гусевъ. 
е м ы х ъ 12,3»/о; добровольно слЬдующихъ 23о/о. i Обстоятельства дела сл^тующ1я: 25 нояпря 
Процентное о т н о ш е т е ^ м у ж ч и н ъ , ж е н щ и н * и | j g g y г о д а ж е , 1 п уНтеръ-офиц('ра Мелехова. зая-
д-Ьтей: м у ж ч и н ъ 7 3 , 8 и / 0 : ж е п щ и ц ъ 12,2о/»; [ Ш Ш 1 сельскому ' старость дер. Повоповалнхи, 
детей 14и/о. Н о если ввить необычайную смерт- | Тальмеископ волости. Глриаульскаго округа, что 
пость д-Ьтей въ пути до Томска , то, еамъ но М у Ж Ь г „ 5 ! ) Л ^ 0 СуТокъ не возвращался домой. 
себЬ значительный нроцентъ ихь у ж е въ ТомекЬ, , в ; . л .ь л , ; т„; в Т ; Ш ) 1 0 ^ я в л п п я ныли предприняты 
розыски н. им 1-я в ы н у , ч ю Мелеишт. находил-
ся в ь связи с ь женою крестьянина Рт.чкупова, 
B e t обороты Сибирскаго Общественнаго Б а н -
к а за 1 8 8 7 годъ выразились по приходу и ра-
сходу въ общей сумм!; 7 , 2 4 4 . 3 2 4 р. В ь числе 
онерац|'й первое место нанимали у ч е т ъ вексе-
лей съ двумя подписями. Д н и ж е ш е по учету 
выразилось к а к ъ по приходу, т а к ъ п по расхо-
ду слишкомъ на 7 0 0 т. Ссудъ подъ процент-
ный бумаги в ъ течеш'и года выдано свыше 
1 5 1 ' / 2 т . р . и унлочено иа 137 т . съ лиш-
нимъ. Ссуды подъ недвижимости—привиллеги-
ровапная операцш общественнаго банка , т е к ь 
другимъ кредитнымъ учреждешямъ в ь Томска 
она пе предоставлена—составляли крупную сум-
му къ I я н в а р я текущаго года 1 5 5 , 4 7 7 р. 
Однако, если принять во внимание, что в ъ 
течеши 1 8 8 7 г . на текущем -!, счету Томскаго 
отд'Ьл. госуд. бапка (изъ V j i въ годъ!) пере-
бывало бол'lie полумиллиона рублей и къ 1 я н -
варя 1 8 8 7 г. оставалось свыше 7 0 т . , что к ъ 
тому ж е сроку 6 4 8 4 р . съ копейками находи-
лись в ъ процептнымъ б у м а г а х ь , и если съ этнмъ 
сопоставить общую.цифру вкладовъ къ 1 я п в а р я 
8 8 г. — 2 9 4 , 2 1 5 р. " ) , но которымъ обществ, 
банкъ нринуждепъ платить не менее З с / о го-
довых!, , то будетъ ясно, что, во 1 - х ъ , значи-
тельная часть томскихъ капиталовъ пе находитъ 
себе нромышленнаго приложен!я и во 2 - х ъ , что 
общ. баикъ , к а к ъ и Томс кое отделеше банка госу-
дарственнаго, переплачиваеть значительпыя сум-
мы изъ своихъ прибылей г г . в к л а д ч и к а м ь , ибо 
н р и н я в ъ отъ нихъ массу денегъ изъ 3 и более 
„/о, з а т е м ъ принужденъ значительную часть 
ихъ помещать на текущШ счетъ изъ 1"/о. 
Админиетрац1'я его обошлась ( в к л ю ч а я и опе-
рацювные расходы) в ь 1 4 , 4 4 6 р. 
нап'Ьрное долженъ быть увелпченъ и весьма 
значительно. В ъ течеши 1887 года выбыло 
изъ Томска мужчинъ 9 9 9 4 , ж е и щ и и ъ 1761; 
Д ' Ь т е й 2 1 3 9 ; а всего 1 3 , 8 9 4 ч е л о в е к а , и къ 
1 я н в а р я 1 8 8 8 года оставалось в ъ Томскихъ 
т ю р ь м а х ъ 1 2 9 9 челоп'Ькъ. изъ которыхъ м у ж -
чинъ 1 2 1 1 ; ж е н щ и п ъ 5 2 п дЬтей 3 6 . 
въ доме иопЪдияго былъ произведен'!, ооыекъ, 
при чемъ на крыльце и вь Пишхъ дома зигЬ-
чеиы кровавые зиаин. 1>о вреля нроизвонтва 
обыска. iKiiBmiii у ГЪчкунова в ъ работниках-!, 
13 jiT.THiii ма.кьчпкъ Ощенковъ злянплъ, что Ме-
лехпна убплп Р ь ч к и ю н ы кт. ночь на 2 4 ноября, 
а нмеино—когда вечером-!. 23 ноября 1'1.чкуновъ 
возвратился пзь гостей и легъ спать, то Меле-
хинь вызвалъ РЬчкунову изь избы в-ь сЬни, по 
— Нами доставлена с л е д у ю щ а я з а ч а т к а : 
«22 я н в а р я , мс,кду 7 и 8 часами вечера , 
•Ьхали мы съ топарищемъ но одной нзъ у л и п ь , 
пернепдикулярпыхъ большой. H too было об launo Bc.if.rb а т женою i n . c t H i i бросился и Р^чкуиовъ . 
и дочь достаточно темная . Вдругъ все в о к р у г ъ 
насъ мгновенно осветилось к а к п м ъ - т о беловато 
г олубоиатымъ св1'.томъ. Явлегие было до того 
необычно, что мы спачила подумали, не то да-
лек1й н о ж а р ъ , пе то гдЪ-то ж г у т ъ м а г н ш . пока 
на южной сторон'Ь горизонта пе увид'Ьли объ-
яенен1я поразившаго нась явлен1я: я р ы й мете-
оръ несколько секупдъ несся по небу, быстро 
описывая велпчественпую. нестерпимо снЪтлую 
дугу и, пеныхнувъ как-ь бы надъ самой землей 
в ъ посл1;д1ий разъ громадной звЪздой, потухъ , 
и опять все погрузилось в ь прежи1й м р а к ъ . — 
Н я я-, вп гоияртцъ мой. ни везшШ нас г нзно-
щ и к ъ во всю свою жизнь пе видалн ничего 
подобнаго». 
*) Въ те'1. 1887 г. общая цифра вкладовъ умень-
шилась ва 52^з т. 
Въ Томскъ прибыла парт in барнаульских! , 
новобрапцевь, отправления вчера въ И р к у т с к ъ . 
2 0 я н в а р я , за Иетокомъ, на постояломъ двор'Ь 
Томскаго мещанина Семена Кузнецова , у Ко-
лыванскаго мещанина И г н а т ш Замолоцкаго , 
м я с н и к а , у к р а л и 2 , 6 0 0 руб. Замолоцк!й б ы л ь 
пьяпъ и сналъ, но этому не могъ у с л ы ш а т ь , 
когда полезли к ъ нему в ь к а р м а п ъ за в с е м ъ 
его достояшемъ. 
Въ тог-ь же день нзъ дома Некрасова, по Маги-
стратской y-inirfi, у квартнрующаго тамъ Томскаго 
мЪщанина Грпшенкова. похищена барнаул!.ская шуба 
съ воротпикомъ из-!, каракупьской мерлушки. Вор-ь 
и шуба не розыскапы. 
По 13 января въ ссудо-сберегательную кассу Том-
скаго городского полицейскаго управления поступило 
взносовъ 250 рублей. 
тамъ происхо дят , некоторое время какой-то шумъ. 
а зттЪмт. сначала лсена. а потомъ и ыужъ воз-
вратились в-ь нзоу н собрались е х а т ь , \ грохан 
убмть Ощепкова, если о т , скажеть о происшед-
шем ь. По поз в pi щеп in Речкуновыхч, гомой Ощеп-
ковъ нзъ ихь разговоров-!. j3Ha.ii,, что они уво-
зили трунъ Мелехнпа и бросили его около мель-
ницы, нъ 2 вер. оть деревни, подъ ледъ. Согла-
сно этого siiiiaeiiiH были произведены розыски 
трупа и таковой действительно найденъ вь ука-
зннномъ м е с т е , с ь знаками насильственной смер-
ти чрезъ y.iyineiiie, при чемъ к ь тому месту , 
гд-Ь най.чеяь труиь, вель сле.гь саней, ока-
затптТи-я совершенно схо!иымъ со с.т(.домъ отъ 
саней Речкунова . Относительно кровавых-!, знл-
ковъ Врачебная Управа дала ааключеше, ч ю оп-
ределить— о п . крог.н какого млекоиитаницаго они 
произошли —нельзя . Ощодеревснцы РЬчкуионыхъ н 
Мелехнпа и самъ РЬчкуновт, показали, что уби-
тый находился почти вт, открытой связи сь же-
ною Речкуиова. 
Товарищъ прокурора, под.тсрягпвая обвшилм'е 
но 2 ч. 1 4 5 5 сг. &JIOVK. настанвалъ, ввиду вы-
шеуназаниых'ь улшп. . па прнзнаи'ш Tiirpi ina и 
Домны РЬчкуповыхъ пниовпыми в ь yGiiicTiie Ме-
лехнна бень обдуманнаго заранее намГ.решя, въ 
запальчивости и р а з ф л ж е н ш . 
Защитникъ, указывая , что в ъ настоящею, 
д е л е протшгь обвиняемаго Речкуиова имеется 
только одна более или менее серьезная улика — 
показаше свидетеля Ощеикова, мальчика и при 
томъ же налодиншагося въ то время пъ болез-
нениомъ горичечномъ состоян1и—просидъ, если 
судъ не найдетъ возмолгнымъ освободить Речку-
иова оть ответственности,—смягчить, ио возмож-
ности, ему наказаше. Что же касается обви-
няемой Речкуновой, то, по миЬшю защитника, 
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въ д'1'>лгЬ нет* никаких* основанш считать ее со-
участницею мужа нъ преступлении, и самое су-
щестповаше связи ея съ покойным*, послужив-
шей причиною yoiiicTBa, свидетельствует* вь ея 
опраидаше. 
Гуоерншн судъ определил*: 1) подсудимаго Гав-
ршла Р'Ьчкунова, признавъ виновным* въ убийст-
в е уптеръ офицера Мелехина, нь запальчивости 
и раздражен!!!, на осн. 2 ч. 1455 ст. улож. ли-
шив* вс'1'.хъ правъ состояшя, сослать па поселе-
uie въ места Сибири не столь отдаленный; 2 ) ' 
жену же его Домну РЬчкунову считать но суду 
оправданною. 
СмЪта г. Томска на 1888 г. 
Намъ остается разсмотр-Ьть расходную смЬту. 
B e t расходы города управою исчислены въ 
1 7 7 . 0 3 0 р. 42 к . , подготовительною KoMMiiccieio 
въ 180 . 254 р. 11 к. Противъ прошлогодней 
сметы въ 1 8 3 , 2 9 3 р . , иынгЬ получилось сокра-[ 
щеше расходов* на несколько тысячь руб. 
Конечно, эконом1я д!.ло похвальное, особенно 
если доходы города изь года въ годъ умень- I 
шаются. Но нъ чемъ же достигпута эконом!'я? 
Управа предполагает* сократить расходы по 
народному о0разован1'ю съ прошлогоднпхъ | 
2 7 , 0 7 3 р. на 2 6 , 5 5 1 р . , иъ ремонте город-
скихъ здашй съ 8 . 4 1 0 р на 4 , 0 0 0 р., въ со-
держали полнцш сь 24 .414 до 2 1 . 5 3 4 р., по-
жарной части съ 24 ,100 до 2 2 , 7 8 8 р . . рас-
ходы но устройству сада на соборной площади 
съ 2 , 0 0 0 до 1 ,*>(Ю и наконец*, по другимь 
мелкимъ статьям ь городского хозяйства, па- ' 
пример* ва осв'кщеше улнць, съ 2 , 7 2 0 до 
2,5U5 р. и пр. ! 
Tauia сокращешя, какъ по народному об-
разованно, ремонту здашй, и освЪщешю улнцъ 
и пр. другими городами допускаются только въ 
крайности, нри иолнЬйшемь финансовом!, кри-
зисе . Нъ обзор)', доходовъ мы индкш, что въ 
нынЬшпе.ч* году ихъ ожидается только но уп-
равской см'Ьт'Ь на 31 /г тыс. р . , болье противъ! 
минушпаго года, а но предположение подгото-
вше.тыюй: коммисс1и даже иа 8'/'а т. р. Но 
если бы и действительно финансы города были 
въ критическом* положеши, то съ этих* ди 
статей следовало начинать сокращешя? 
При желаши экономить, управа, однако, ис-
прашивает I, ва собственное свое содержаше 
нрибаьку против* прошлаго года почти вь 
О,ООО руб.; изь них* па увелпчеше жаловаивя 
гор. голов-!; с* 2 до Ч тыс. руб. и двум* чле-
памь, получавшим* по 9 0 0 р . , прибавить по 
3 0 0 р. каждому. Коммисс1я нашла возм>жним* 
сделать прибавку только членам* у нравы, а 
увелпчеше сметы па прибавку городскому го-
логе, капцеляр1'в н кавцелярсые расходы пе 
призвала уважительным*. Да и в* самом* де-
ле, расходы по содержашю городского унрав-
лешн пын-Ь достигают* 30 .127 р. итп бол'1>е 
17"((i всего городского бюджета и занимают* 
первое место вь расходной смет!'.. Вь 1881 г. 
эт<.ть расходь не превышал* и 13"/о, даже в* 
минувщемь году он* пе достигаль 15" и; и 
если уже управа задалась ц(;лпо сокращать 
расходы, то начинать это сокращеше ей сле-
довало бы прежде всего именно съ этой статьи. 
К а к * отзывается зкопошя нъ расходах* по 
ремонту городских* здашй, которыя без* этого 
все больше г. больше теряют* свою доходоспо-
собность, мы упомпиали уже. Обь акоиомш в * 
школьном* бюджете не будем* говорить под-
робно. т. к. оаа выражается в* ничтожной 
цифр!; (500 р.) по тут* важен* принцип*.— 
принятое паправлеше. Какъ бы энергично не 
было въ своей деятельности общество попечешя, 
по безъ поддержки города дело, требующее та-
ких* громадныхъ затрат*, какъ вародпое обра-
зоваше, ему одному еще не подъ силу, такъ 
какъ все его матер1альныя средства покоятся 
пока на однихъ добровольных* пожертвовашях*. 
А пожертвовав!я у иасьвсегда подвержены все-
возможным* случайностям*, 
Ыы также против* уменьшен!-я расходовъ на 
ocBfiii^nie города. Прежняя дума увеличивала 
число фонарей ежегодно, въ средпемъ, на 60; 
пыне управа ппедполагаетъ прибавить къ преж- | 
нему числу только 30 фонарей, но коммисмя! 
полагает* пужиымь увеличить ихъ до 60. При I 
скверномь состояли наших* улиц* и постоян- | 
ных* грабежах* на них*, такая ежегодная! 
прибавка пичтожпа. 
Что сказать объ умепыпеши расходовъ на 
пожарную п полицейскую части? Въ 1 8 8 5 г. ! 
на первую затрачивалось 27 ,845 р . , на вторую 
2 3 , 0 9 7 , въ мипувш. году 24 ,160 , и 24 ,414 р . . 
а пыпе 2 2 , 7 8 8 р. и 2 1 , 5 3 4 р. Конечно, если 
жители и въ пожаршшъ отпошеши и со стороны 
безоиаспоети вполне гарантированы нынешним* ( 
составом* пожарной и полицейской команды, то 
городу пет* разечета увеличивать расходы. Но, 
какъ известно. Томскъ пе может* похвалиться ' 
безопасностью своихъ жителей. Постояипые 
грабежи и кражи свидЬгети тому. Но причина 
этого едка-ли кроется уже пъ скупости город-
ского управления. НЬско илю леть, какь адми-I 
пистрандя получает* от* города деньги па 
содержаме 67 городовых*, а года полтора тому 
назад* on i потребовала оть города сод"ржап"1е 
далее для 87 чел. , а нын'Ь для 82 , по нанимала 
их* только 60, при чем* и нзь этих* пе нее 
исполняли соогв'ЬтствуЮЩ1Я их* пазначенйо j 
обязаипостн, часто употреблялись вм(;сто раз-
сыльных* и сторожей при полицейском* унрав-
.Ttliiii. Подготовительная коммнс<ля, высказы-
ваясь пыие против* постоянной прибавки иолицш 
в* 4900 р. говорит*, меаау прочим*, что не 
смотря на то, что все м'Ьры но безопасности, по 
надзору за нсполнешемь обязательных* поста-
новлен^ думы, но санитарной н другимь ча-
стям ь городского благоустройства, возложены 
на полиндю, а городу все лее приходится затра-
чивать па этот* пред.мегь громадный суммы, 
кроме отпуска пол и щи штатнаго содерясашя. 
Т а к ь иа 1888 г. назначается 1330 р. на осо-
бых* надзирателей за свалкою нечистот*, 
2JO руб. смотрителям* у ключей, жители при-
нуждены ежегодно затрачивать до 1 2 . 0 0 0 руб. 
на ночных* сторожей; коммимля находить, что 
пошндн недостаточно следить за неправильной 
продажей иитШ. за публичными заведев1нми и 
вообще, по ея миешю, «пЬт* возможности ус-
мотреть сколько-нибудь существенна™ н оче-
виднаго различ1я нъ деятельности иолицш за 
время, когда она получала оть города nocooie и 
тЬмъ, когда этого nocooia не производилось». 
Изъ другихъ паиболЬе крупных* расходов* 
следует* обратить внимание на расходы по на 
ружному благоустройству города, т. е, но устрой-
ству мостовь. канавь , тротуар*, па шосснро-
.чаше улиц* и проч.; па ото управою ассигно-
вано иыиЬ 1 3 , 8 1 1 р. более против* прошлаго 
года па 3 ,811 р. Неизвестно почему (впрочем*, 
всл1.дств|'е ежегодных* громадныхь дефицитов*!) 
наше управлеше уменьшило въ после.дше два 
года этотъ расход* почти вдвое; в* начале 
итого десягиле'п'я, напр., в* 1882 г. расходы 
по благоустройству города достигали бол'Ье 20 
тысячь, и за это время улицам* и площадям* 
города былъ придан* хотя пТ.сколько возможный 
вид*; были устроепы мосты срыты крутые 
спуски, выстроены ио пимъ тротуары, приступ-
лено к ъ шое.сировкЬ виощадей и главныхъ 
улиц*. Но можпо ли считать все это уже за-
конченным*? Коиечно пет* , большая часть улиц* 
находится въ неустроен иомъ виде, да и изъ 
шоссированяыхъ пе все удовлетворительны. 
Подготовительная коммисия въ докладе своемъ 
говорит*, что принятый ныни способ* шис.си-
ровки улиц* оказался неудовлетворительным*; 
улицы скоро избиваются, павоженная галька, 
не имеющая подъ собою твердой почвы, скоро 
утаптывается въ грязь, коммисЫя предлагает* 
новый способ* иеправлеш'я улиц* и на это у врав-
скую см-бту она увеличила до 18 ,411 р. 
Въ заключеше остановимся еще на расходах* 
но врачебной части. ЗдЬсь пельзя не отдать 
справедливость нашему городскому управление. 
Его расходы на врачебную часть 8 ,912 р. или 
более 59 /о всего бюджета, превышаютъ пъ не-
сколько разъ так1е же pa-ходы многих* губерн-
ских* городов* пе только Сибири, но и Россш. 
Томск*, стремясь дать своему неимущему на-
селенно безплатиое лКчеше устройством* в ъ 
1883 г. лЬчебивцы и при ней аптеки, встувилъ, 
какъ и росс1Йск1я земства, ва вериый путь 
въ этом* серьезном* де.тЬ. Школа п медицина 
пе должны быть частной предпршмчиностмо, а 
должны всецЬло находиться вь руках* общест-
веппаго управлешя. Несравпенно пыгоднЬе и 
справедливее для населешя платить па это 
въ виде определеппаго налога и имЬть безплат-
ныхъ дтя себя школу, л'Ьчебиипу, апч'еку и 
врачей, чемъ платить за ученье детей или за 
лЬченье больных*. Вь минувшем* году дума 
ходатайствовала даже обь о т к р ы т о городской 
аптеки сь правомь вольной продажи изъ нея 
медикаментов*. Какъ слышпо, врачебная управа 
пе пашла возможным* разрешить это открытче 
по чисто формальным* причинам*. Если когда 
и будеть суждено явиться этой аптеке , то по-
желаем*, чтобы дума пе об атила ее в* доход-
ную статью, к а к * друпе. частные содержатели 
аптек*, цели и задачи которых*, конечно, со-
вершенно противоположны с* задачами общеет-
венпаго унравлешя. Городу пе подобаеть щзле -
кать доход* из* заболеваемости своихъ платель-
щиков*. 
Нд атом в мы закончим!, разбор* городской 
СМ'(',ТЫ, съ цифровыми подробностями которой мы 
познакомили наших* читателей еще во 2 .Yj <Сиб. 
Газ.» въ отделЬ «Городскихъ изиеспй». Рас-
ходная см-Ьта оставляет* бол'(;е благопр1ятпое 
впечатление, ч1,м* доходная. За исключешем* 
некоторых*, всегда воаможнмхъ, недостатков*, 
{ пырансающнхся в* песоответетш'и одних* статей 
расхода перед* другими, вт. общем* городмпя 
средства идуть па действительно настоятельный 
нужды города. 
КОРРЕСПОНДЕНТЕ. 
Иркутснъ. января. ( П а т е н т ы ! Патенты!!! 
Еще о школахь г. Зимина. Сенсаиюнный 
слухъ.Вост.-Сиб.Отд)ьлъ иг. Веушининь).Ъх-
сещше 28 декабря нашей Иркутской думы нп'ляшо 
указало на жизненный нервь т1.х* слоев* насе-
лешя. преимущественной прессывптелышцен ко-
торых!. является дума: вь З1с1'.длше. явилось 34 
гласныхъ, т. е. такие число, какое удостаивает* 
своимь носещешем* засЬтан1я въ самых* исклю-
чительных* случаяхь. Далее 12 и 13 окгиГфя, 
копа пбсужнися вопрос'* о ходат.и'нпве перед* 
министром!. Hipoiiiu'o просиЬ!Цонin о нсраснро-
стрмнснш на г. Иркутск* известнаго 'ионьскаго 
циркуляр!, соврало л. всего 22 гласныхь, хоти 
СИБИРСКАЯ Г А З Е Т А — Л ? И». 7 . 
з а я в л е н и е , внесенное въ думу и читанное на этомъ 
заседанш, подписано было 31 -мъ. Въ залу яви-
лась масса публики, заинтересованной матерьяльно. 
Увлекшись столь животреиещущимъ вопросом!. и 
т 6 м ъ , кому предоставить право на ренсковые 
потреба и питейные дома, она, въ конце концоиъ, 
смешалась за общимъ столомъ съ гласными, и 
за одинмъ сь ними участвовала во вставив in и 
сидеши при открытых!, баллотировкахъ. 
11редир1япе т. Зимина, по собраинымъ мною 
свегЬшнмъ, находится теперь нътакомъ положепш: 
всехъ школокъ грамотности открыто въ окресг-
ностях'ь Иркутск,i (самая дальняя школа въ 20 
лерстахъ) агептомъ т. Зимни:; (Поповымъ) десять-, 
более въ текущемъ учебномъ году школъ откры-
в а т ь не будутъ. Учителями этпхъ школокъ со-
стоять иочти исключительно местные лип ел п 
(только въ двухъ—поселенцы); плата произво-
дится пмъ o n . родителей учащихся нь размере 
50 к. — 1 р. (преимущественно по 1 р . ) , поме-
щен! и подъ школки отысканы крестьянами. J чеб-
ныя же ногобш иршбретаютси на средства г. Зи-
мина, который заявилъ въ учительскомт. совете , 
что OUT. ассигнует!. на этотъ п р и м е т ь пока до 
5 0 0 р. въ годь (а не 1500 р . , какъ сообщено 
въ « С П О . В к п н . » ) . Большой недостаток!, этихъ 
школь состоитъ вт, томъ, что учителя вт. нихъ 
иолучаютъ жалованье лишь зимой, и что н'Ьгь 
лица, которое постоишю наблюдало бы за ходоыъ 
ii|4'iii;.iai;aniii. ИоЪздка Попова была спсщальпою 
месячной» командировкою, иъ которой онь и от-
крыль упомянутый десятокт. школъ; затемъ npei-
полагаетсн нерЬдически. командировать кого-либо 
нзъ учителей дли ревизш дела. Мat, кажется, 
что разъ имеется гл. виду постоянно его расши-
рять , то нельзя не позаботиться о сппп-альпомъ 
педагоге-ревизоре, который руководил, бы всеми 
пре.'(|ф|'я'Ш.мп. Если сегодня этпмь дЬломъ закинется 
А.,завтра В. , послезавтра В. п т . д. . то врядъ-ли 
изъ этого что-либо путное вындетъ. На это воз-
р а ж а ю т ^ а что же делать ревизору лЬтомт., по 
прекращен!!! 3aniniii въ школахъ? Но не го-
воря уже о томъ, что каникулы въ учебиимь 
nip-fi—jnuenie общее, — м1',сяцъ—два пзъ канн-
кулярнаго сезона педагогь-ревпзорт. поп . бы 
употреблять на ycTpoiicTiio съездов-:, учители! 
открываемых'!, школокъ; т у п . онъ моп. бы дать 
имь разные советы, познакомить ихъ гл, более 
рлцональпымн iipie.uaiiii. Правда, на содержаше 
такого енещалыыго ревизора понадобятся деньги. 
Но разъ г. Зяминъ серьезно занялся риспростра-
пе.шемъ грамотности вт, крестьянском!. wipe, ею 
врядъ-ли можетъ остановить такой paexou, . 
Слухи обь оставлен!]! пашимь г;Гн рпаторомъ 
Колешь своего поста продолжаюсь упорно дер-
жаться in. обществе. 
Па-дняхт, разослано члеиамь Отдела циркуляр-
ног письмо сь нредложешемь роспнгаться по 
секцпшь. Ц;,ль з о сь та , чюбы на заседания 
рас и оря штельнаго комитета, па которыхъ uj п г ь 
делаться сообщеи'ш поданной спацальностп, при-
глепн-.лксь тсл1.ко члены, заиисашшесп въ ея 
геьцш (публика же . не принадлежащая кь лич-
ному составу Географ. Общеетна, на т а и л засе-
дали вовсе не будутъ допускаться). Около 15 
январи у нась сделаетъ cooi'imeuie о Верненскомъ 
зеалелрясен'ш временно находящшея въ Иркутске 
артиллершп.чй офнцерь А. И. Вершинин!,, быв-
iniii очешпцемъ катастрофы. Z. 
Семипалатинскъ 1 япваря. (Попечительное об-
щество о бш)ныхъ. Торговля по праздникимъ). 
Въ Семипалатинске есть дамское попечительное 
общество о бедныхъ, деякмьность ко юра го со-
поит'ь: вт, заботахъ о благосостошш пр'потл для не 
1муп(пл-ь п детей и богадельня для старыхъ н 
немощныхь, лпшенныхъ средствь къ жизни, въ | 
ноданш помощи бедиымъ ссмепствамъ и вт. по-
гребеиш убогихъ. По отчету общества за 1 8 8 6 - й 
годъ видно, что въ этомъ году находилось в ъ 
н р ш т е 31 ч . , убыло 5 и осталось къ 1 8 8 7 г. 
26 ч. Кроме призрешя содержащихся въ и pi юте. 
выдавалось ежемесячное noco6ie престарел ымъ 
и непмущнмъ. Призреваемые вь npiiorf, ( 1 3 
мальчиковъ и 10 девочекъ)—круглыя сироты, 
дети безпрпзориыя* и—безусловно бедиыхъ ро-
дителей; 6 мальчиковъ обучались въ городскомъ 
II прнходскомъ уЧ|1Л11Ц1ХЪ н 3 девочки въ 
станичной школI. и женской нротпмназп!. Сред-
ства npiio'ra: кт, 1 япваря 8(5 г. оставалось 
2 4 4 7 р. 8 5 к . ; поступило членевнхъ взносопъ, 
iiocooifl отъ пумы и разныхт. погиортвовднш 951 р. 
6 5 к . ; в ъ 8 6 г . нзр icxo.iOB-iiirt 1 0 7 8 р . 5 6 к . 
(.вь этой сумме иа служащих1).— 2 2 5 р. т . с. 
22°, о) и за темъ къ 87 году осталось 2 3 2 0 р. 84 к. 
Въ составъ общества входятъ: председатель, 
почетные члены ( 2 ) . члены-сотрудники ( 5 ) и 
действительные члены ( I I челов. нзъ мЬстнаго 
Омпиалатипскаго общества, 33 волостныхъ уп-
равители и 3 киргизi Иавлодарпмго уезда ) . 
11 такт,—большинство членовъ общества—волост-
ные управители. Явлеше печальное н не делаю-
щее чести большинству здешня!о общества. Фи-
лантропическая цель Понсчнтельнаю общества о 
бедныхъ u i столько солидна и почтенна, что гг. 
члепамь сотрудникам!. не ipl.xi, бы выказать по 
более интереса и .чнерпп нь привлечены! мЬст-
наго двадцггитысячнкго населешя кь деятель-
ному учапчю г.ъ иожертвчваишхъ, а ве привле-
кать волостныхъ управленш—киргизь къ отбы- ; 
вашю сонсемь Нежелательной для гнхь повин-
ности. [ 
Не мешало бы нашем унраве. а затем ь н ду- 1 
ме обратить внпмаше па 103 с г. Гора:. Иоло'.к. 
съ последующими къ in-if разьяспешлмп Сената, 
где ясно выражено право думь определять время 
открытая и з а к р ь т я торговыхъ заведешй въ I 
воскресные и праздничные дин. Правда, торгов- ; 
цы здешпягн города принадлежат!, къ 3 -мъ н!'.с-
колькнмъ различнымъ релипямъ, но изъ этого не- [ 
следуетъ, чтобы приказчики т о р г * юнце xpncriaii- \ 
скнхъ веронсповедаши не имели никогда о п ы -
ха въ праздничные дни: ни п я т п ц . м ь и суббо-1 
тамъ, когда маюметннк и евреи не торгунггь вь 
силу предиисапш свое.": pe.inrin. хрнспане пс 
отдыхаютт. питому, что ихь релшля имь этого 
не нредппсываеть; въ воскресенье, и иные празд-
ники ни;: торгуюгь пзъ соперничества сь маю-
метан.'.мп в е прел ми. Бываютъ асе случаи, что 
здесь, по раснориженпо полпцш, вт. табельные 
14и торговля воспрещается, хоти это вовсе ие 
установлено закономь. Такт, почему же бы думе 
нашей не ввести, въ силу требована! релтги 
и здравию смысла, по предоставленному ей 
закономъ праву, порячка вь отиошешч торговли 1 
но ир ш п и к ш . и воскресеньям!,. иис.чретпвт.1 
производить T . I K H B U O лицтмь хрпспзнскнх!. ис-
п о в е ш и й п иехрнптан u ib , тчцм^ющвмь въ 
оспльиые ,;iiii. 
Случайный обыватель. 
ребять! Отсутств1е достаточнаго количества све-
та и воздуха вредно отражается на здоровья и 
телесной крепости детей. Скученность до того 
сильна, что петъ никакой возможности провен-
тилировать классы. Приходится удивляться, какъ 
выдерживаютъ дети и учительница вт. таком!, 
воздухе, въ которомь nocTopouiiiii посетитель не 
ыожегь высидеть получаса, в ь конце котораго 
выбегаегь , чтобы дохнуть свежей струей. Всеми 
сознается необходимость перенести училище въ 
более просторное пом'Ьщеше: но для этого НУЖНЫ 
деньги. Былъ поднять вопросъ объ увелнчеи'ш 
училищной повинности; по крестьяпе окрестиыхъ 
деревень отказались платить больше, па томъ 
o c H o B a n i u , что онп своихъ детей не могутъ по-
сылать вь школу по отдаленности ихъ деревень 
отъ села; поместить же детей куда нибудь па 
хлебы обойдется но три рубля вт. месяць ст, 
каждого ученика; а эта цифра для крестьянина 
громадна. Крестьяне же села Бердскаго отказа-
лись оть увелпчешя взноса потому, что ихъ де-
тей въ учплшцЬ ме более 30 человекъ; осталь-
ные—дети разночпнцсвъ. Чииовнпкъ по крестьяи-
скимъ дЬламъ i ipe ru«ra.n. было оо.ю.кпть взно-
сом . разночпнцсвъ. по они оказались страшною 
голыдьбои).— Это переселенцы, пе o c l . B i n i e окон-
чательно въ здешней местности. Приходится, 
значить , о б р а т т ь с н кь частной благотворитель-
ности, у п р о ш ь подписку; но пзъ паныхъ 31ЖН-
вочвыхт> кр'!стья|гь п торгующих'!, людей о щи о н о -
тарииаются бездетностью; .U'Jiie, несмотря и а то-
что выннсывають г а з п ы , любигъ ничнт..1Ь н 
погоноригь, заявляют!., ч ю обра:>ован;с безнолез-
ио и въ томъ т е духе иасгршваюп. другихъ 
кресн.янь. 
Бердспъ , (Бари, окр; г а ) . ( Н а ш а школа). Бсрд-
сиое училище было построено 16 лЬтъ T U M J U I -
задъ. Оно было рдзечптано на 30 человекъ, т . е H I 
maximum тогда предиолаившаюся комплект уче-
ников!.. Вь наеюящее время необходимость нч-
родиаго образовшня настолько уже вошла вь соз-
H a n i e трудягцагося лица, в ь немъ настолько 
нуждается масса, что переполне1ие учащимися 
школь не только чувствуется въ городахь, но 
также H i s - u i e m i больным!. мТ.стомъ и у наст,, нъ 
ссл .иъ. Наше училище посещаютъ теперь 70 
Ачинскъ. 13 января. (О преобразовании уизд-
наго училища). Хотя начало, полоя.'сннос вь 
ocuoBiiiie учебныхъ нлаиовь юродсинхъ учи ш щ ь 
(однпь и тотъ-же учитель нреподаетъ всп. пред-
меты in, классе) ен'.али можетъ быть признано 
удачнымь, темъ пе мепГе. такт, какь про1раммч 
городскнхъ учн.чнцъ шире учи.ипцъ уездньиъ . 
то преобрдзов<иие после шихт, в ь первый все-таки 
въ интересахь населешя. По этому поводу была 
твл засе ;ошя вт. пашей думе. Въ первое пзь 
ш ш . (каж-тся , въ ноябре месяце) вшрост, обь 
открытая т р я с к о г о училища былъ р'г.инмгь уг-
верцптчьно н мы л; la,ш иреобр ш в а ш я кь но-
вому io iy , или вь краннемь случае, кь началу 
пынешняго учебнаго юда. Но въ январе го-
рок'кимъ головою было предложено ходатайство-
вать объ остивлсши у1'.зднаго училищ i п п а на 
т а : вт. это время городское общество усит.етъ-
де озаботнп.ся uocip.niKoii новаго зиигл дла го-
ро (ского училища. Отку щ взять cpeicTiia для 
постройки — о т(!Л ь па зос'!'. laiiin думы не было п 
р!.чн; между т е м ъ , какъ голова самт. заявпль , 
что денежный средства гороца талеко пе блсстя-
щ:м. Теперь денежный вонроп, пректавляет ь 
T' I ' .MI , Б Е Л Е Е 3.iip\,iHeiiiii, что изыскиваются сред-
с т в а п !ля noc ' ipoii itn з д ш ' ш д л я ;i;encKoii п р о г и м -
iiaaiii; а то она \ щ с ь . т о г о я г л я ш , обруппмсн: 
и гн-тружи-то Домъ покосили, а какь внутри—• 
не чего н говорить! 
Уездное училище помещается in, настоящее 
время въ довольно приличноиъ, чнстспькомт. 
здаиш, которое, хотя на время, очень могло 
бы служить школьнымь целямъ и после про-
образовали сто пъ городское. Что лее делать, 
когда лучше irlvri. помещешя? ВЬп. нашель-же 
г. городской голова здан1е, иъ которомь поме-
щается наша женская прогимитзш, приличнымь 
для учебчато заведения... 
8. СИБИРСКАЯ Г А З Е Т А — - V <1. 
Тара. (Крестъянсте чиновники. Общест-
венная библготека. Брачебнаяпомощъкрестъ-
янамъ). Нашему округу посчастливилось иъ лич-
яом* состав^ института чиновников!, но кресть-
янским* делам*. Помимо ихъ непосредственной 
служенной деятельности, очень плодотворной, они 
стараются вызнать къ жизни скрытый въ об-
ществе доорыя силы, и это пмъ удается. Нельзя, 
нанрнмеръ, не помянут!, добрымъ словомъ гг. Ка-
лачева н Кудрявцева. А. В. Калаченъ, при рев-
ностном* у час Tin местнаго смотрителя училищ*, 
задумал* основать иъ Таре общественную биб-
лштеиу, нуя;да нъ которой очень настоятельна: 
заброшенный нъ болото и удаленный отъ вся-
кихъ центровъ общественной жизни, нашъ городъ 
не имеет* иного источника умственной нищи, 
кроме бпблштеки уЬзднаго училища, очень неболь-
шой п не всем* доступной. Дума, къ которой ад-
ресовался инищнтор*, на отрЬз* отказалась за-
вести библиотеку; тогда онъ обратился непосред-
ственно къ самому обществу въ лице его от-
дельных* членов*. Образовался кружок*, на обязан-
ности liuToprti'o лежит* забота об* основаliiu к под-
держке 6ii6.,iiотеки. Члены кружка будутъ вно-
сить ио б р. ежегодно и избирать хозяйств, ко-
митет* длн ноддержан1п и контроля бпблштеки. 
Некоторые нзь членов* обещают* вноенть, по-
мимо членгкаго взноса, еще н пожертвования. 
Есть надежда, что при ионом* составе гласных* го-
родской думы и но отирыгш биб.иотекн, дума ее 
ио цержит ь, такъ какъ общество принимает* са-
мое горячее j частое в * деле (мнопе. напр. , о б е -
щаюгь внести в* йнб.'иотеку свои книги); и не 
может* же дума, представительница обществен-
ных!, интересов*, pt30HiTici> с* ясно выраженными 
желашямп а тою сама го общества. 
Другая новое п., не менее отрадная: с* 1 ян-
в ipn у нас* открыта крестьянская аптека, на 
слМующихь осповлшяхь: с* крестьян* собрано 
8 0 0 р. ; из* этих* децеп. на J 5 0 р. взяты из* 
городской больницы две кровати в* раепорнже-
Hie врача для тяжко больных* крестьян*; 120 
р. идеть иа жалованье фельдшеру, заведующему 
аптекой; при аптеке открыт!. нр!ем* приходя-
щ и х * больныхь из* крестьян* вь базарные дни 
(11Я1Н1[цап суббота) съ безплатнымн докторскими 
советами и лекарствами (врач* Менделеев* со-
чувственно отнесся къ этой мысли и согласился 
давать советы безплагно). Кроме этого установ-
лено 6 врачебных* пунктов* вь округе, ст. обя-
зательным* иосещсшемьнункта окружным ь и сель-
ским* врачами не менее 3 раз* вт. год*. Апте-
ка и все вообще дело находится вт, злведываши 
комитета общественного здранш. которому, п глав-
ным!, образом* II С. Гибедо, принадлежить нни-
щ а ш в а этого добраго дела. В* состав* комитета 
приглашены II. С. Гибедо и дпа крестьянских* 
чиновника (А. В. Калачов* и В. М. Кудрявцев!,) 
с* совещательным* голосом*. Крестьяне весьма 
довольны началомь, про ннтеллпшщио и гово-
рить нечего. 
СИБИРСКАЯ ХРОНИКА. 
ИзI, отч.ма по управление Омской учениче-
ской квартирой для киргизских* мальчиков* 
при гражданской riiMHasiu видно, что вт. ней со-
держалось 20 м а л ь ч и к о в * — к и р п п о в ь , изь коих* 
13 стипендиатов* Семипалатинской области и 7 — 
Акмоллинской. 
м у ж * свез* ее (изъ Саргатскихъ ю р т * , в ъ 10 
вер . отъ Богородс.ка) к ъ богородскому враче-
вателю «татарину Н и к о л а ю » , который и взял-
ся «выгнать нзъ нея нечистую силу». Однако, 
несчастная «пе выдержала трясен1я> и в * 10 
ч. вечера 1 я н в а р я умерла. Н е у ж е л и это верно? 
организмов*. Въ санитарном* отношенщ Аму-
Дарья вполне доброкачественна, но для улуч-
шешя свойствъ воды Зеравнпна и Муугаба 
должно обсудить меры заранее. 
6 декабря 1 8 8 7 года въ Зм%иногорске от-
крыто общественное собраше ( к л у б * ) . В * , 
нем* будут* получаться газеты и ж у р н а л ы 
для чтен1я въ самом* coopauiu. 1 8 декабря 
въ номещеш'и клуба собрались местные благо-
творители и благотворительницы и избрали изъ 
своей среды 12 членов* комитета для распоря- 1 
ж е ш я собранвымп для помощи бедным* сум-
мами (пока 5 0 0 р . ) 
А . К . Трапезников* пожертвовал* в * Новый 
годъ 3 0 , 0 0 0 р. на образоваше и воспиташе де-
тей, 2 5 , 0 0 0 р. иа призреше п р е с т а р е л ы х * 
больных*, 1 0 . 0 0 0 р. на усилеше хлЬбнаго ка -
питала и 1 0 , 0 0 0 р. иа устройство народных* 
ш к о л ъ . 
В * Салаирскомъ руднике ( Б а р н . округа) две 
Ш К О Л Ы — к р е с т ь я н с к а я и казенная . Помещев1е 
той и другой довольно хорошо; света достаточ-
но и обе и м е ю т * необходимыя uocooia. В ь 
казенной школе обучаются только дети служа-
щ и х * , причем* лучшле ученики могуть посту-
пать на казенный счет* в* Барнаульское ок-
ружное училище; обязанность учителя въ ка -
зенной ш к о л е исполняеть жепа полицейскаго 
пристава . У ч а щ и х с я дает* не одинь Салаиръ , ( 
а т а к ж е отстояний вь 3 вер. оть него Г а в р и - j 
ловсюй завод*, которому пе мешало бы иметь i 
свою школу , т а к ь какъ осенью и зимою посе- J 
щеше салаирсгаго училища детьми, за три I 
версты, передко иъ дожди или буран*—пред-
ставляет* болыш'я трудности; т е м ь болЬе, чго 
кони ес.ть ие у в с е х * . | 
В * пользу общества Св. Александра Невскаго 
для носпомощеетвовашя бЬдиым* учеиикамь 
краспоярскаго духовиаго училища в * декабре 
1 8 8 7 года поступило членских* и единовремен-
н ы х * взносов* на 7 2 р . 
И з * Енисейских* епарх. ведомостей мы у з -
паемъ, что въ селе Никольском*, Канекаго ок-
руга , разрешено открыть церковпо приходскую 
ШКОЛ V. 
Из* Мерка оть 1 января сообщают*, что 
но всем* Мернском* оазнзб выпал* глубоки! 
снег*. Вь Чарджуе открыта первая русская на-
родная школа. Ожидается о г к р ь т е железнодорож-
ного моста чрезъ Аму-Дарыо. 
ОМИЧИ жалуются на мЪстныхъ любителей 
б%шеноЙ % З Д Ы . Д а ж е люди съ университет-
ским* образованиемь, к а к ъ уездиый судья О . , 
не считают* несогласным в сь общественной 
безопасностью мчаться по такимь бойким* мес-
там ь, к а к * Любпнсюй проснекть ; а 11 дека-
бря, нъ 8*12 ч. у т р а , на одного изъ киргиз-
ских* мальчиков* пансЬна при Омской клас-
сической г и м н а с т , шедшихь въ уездное учили-
щ е , около забора Алексавдронскаго iianciomi 
налетел* к у ч е р * управляющего контрольной 
палатой (кучера узнали извощики, стояшше вь 
это время на бирже) и сшиб* его с* йог* 
т а к * , что мальчик:, не .мог* идти н се.ть у 
угла забора, окруженный своими горюющими 
товарищами, а кучер* , конечно, исчез* без-
еле.шо и. по обыкновенно, остался безнаказан-
ным*. Какой-то прохожЫ надоумиль мальчи-
к о в * отвести на пзвощике больного въ nailci-
оиъ, а то онъ рисковал* еще ознобить ноги 
при 20° морозе. Носились т а к ж е слухи обь 
изувеченном* т е м ъ асе путемъ кадете , но 
пашь корреспондентъ пе ручается за верность 
с л vxa . 
Изъ села Богородснаго памь п и ш у т ь . что тамь 
сдЬлалась жертвою c y e s t p i a ясепа инородца 
Петра Тунаева . Такт, к а к ь n iua i i in зелья ве 
помогали противь болезней бедной женщины, то 
Изсл%доваше воды среднеаз!ятских* рЪкъ 
Профессором* Мелем*. Полученные результаты j 
сводятся к* следующему: вода Аму-Дарьи, близ!. [ 
Чарджуя, жесткая и не нредставляеть в р е щ ы х ь 
д HI зюровья свойств*; при бактершлотпчсскомь 
нзс.гГ.шкант низших* форм!, не найдено. З е р п ь 
шань протекает* по местносгн, где встречают-1 
ся м Г.сторождешя гннса, самородной серы. Вь> 
бактершлогпческом* огпошеиin эта река облада-' 
еть значительною способностью но.цержинать 
жизнь микроорганизмов ь. Вода Мургаба изь Мир-
на отличается большим* соцгржинемь солей 
и горьким ь икусоль, чго рш.ни действовать р а з - | 
дражающим* обризомь на кишечник*, высокая 
окн' Лмеиость б.тгопрпгтетвует* релвнпю микро- j 
Хроника золотопромышленности. 
Екатеринбургски"! «Деловой корреснопдептъ» 
с л ы ш а л * , что в* непродолжительном* времени бу-
детъ применен* вь первый разъ на Урал1ъ за-
конъ объ удовлетворен!!! золотопрпюковых* ра-
бочихъ содержашемь, при посредстве горной адми-
нистрации изъ доходовъ п р ш е к о в * . -Ассигновка 
составлепа для удовлетворев1я платой рабочихъ 
на п р ш е к а х * Никпто-Ивдельскаго п м е ш я Н . 
Н . Всеволожскаго. ввавшаго в* неоплатность 
в* цоследпес время. 
Мы недоумеваем*, почему этот* з а к о н * при 
меняется па У р а л е въ первый разъ? Золото-
промышлеппики, что ли. т а м * такт, богаты, что 
у пих* никогда горная администрация пе задер-
ж и в а л а золото па расчет* рабочихъ, или по дру-
гим* причинам! .?—У насъ в ъ Сибири бывало 
не мало случаев*, когда рабочих* расчитывало 
горное начальство золотом*, задержанным* у 
золотопромышленника. 
— - Ф - э - з ч ^ ю о е * - » — 
РУССК1Я и з в в д п я . 
— «Правительственный Иегпшчь» сообща-
ет*. что со времени открыття д е й с т в ш кресть-
янскаго поземельнаго банка но 1 декабря 1 8 8 7 г., 
выданоссуд* на сумму 4 9 . 5 2 7 , 4 5 1 р. (>4 к. Носим* 
последним* ссудам* покупщиками были: а) 1 , 5 8 2 
с е л ы к н х ь обществ*; б) 2 , 8 1 1 товариществ* и 
в) 61)9 отдельных!, крестьян*. 
— «Новости« еще решительнее »Гусск. Ве-
домостей» высказываются за необходимость ИЗ-
следоважя современнаго состоятя нашах* 
в ы с ш и х * учебных* з а в е д е т й . Исходя изь мы-
сли, чго «осиобож (enie o n . вреду бея: iciiiri в 'его лег-
че дла tI'.xt. учрежюши п государственных* ДЕЯ-
телей. которые ноет шлемы вт. более обьектив-
ное положеше к* уишерептегамь , нежели не-
посредственное их* начальство», петербургская га-
зета предлиметь поручить ревнз'ш сенату. Насколь-
ко < Новости» убежи 'пы в* нсущвлетиори телию-
стн порядков*, которые они желали бы но ввер-
гнуть сен ггекон pe.BH.iiii. внщо нзь слГ.[. мЬс.тм 
пхт, статьи»: мы готовы быш-бы в ы с к ш т ь с я зл 
СИБИРСКАЯ Г А З Е Т А — Л ? И». 81. 
отсрочку открытая у ниисрситетовъ ло осени или 
даже за полное ихъ упр 13inenie, если бы невоз-
можно было наш и средства къ воднорешю въ 
ннхъ того порядка, подъ которым* въ течешн 
в е к о в * сущсствуютъ и благоденствуют* универ-
ситеты въ другпхъ государствах!.». 
— «Новому Времени» сообщают* изъ Саратова, 
что местная губернская власть, въ сообщенш 
земству, оффпшально возбудила весьма важный 
вопросъ о замЪнЪ д е н е ж н ы х * сборовъ съ нре-
стьянскаго населешя сборомъ сельскими про-
дуктами, преимущественно хлЬбомъ. Такой поря-
док* существует* у т е в * некоторых* сельских* 
обществах* Камышннскаго уЬзда, которыя н ь 
уплату сборовъ принимают* от* своихъ однооб-
щественников* х л е б * въ зерне и, внося за ннхъ 
своевременно причитанмщеся платежи, ппослЪдствш 
выручают* затраченный деньги чрез* продажу 
првпятаго хлЬба. При этом* условш, с* нротажей 
хлеба они могут* не спешить и выждать погьсма 
п е н ь . Наложенное предложена принято земством'!, 
весьма сочувственно, т е м * более, что большинство 
гласных* убедилось вт» несостоятельности платеж-
н ы х * сил* населешя. Вопрос* передается на 
обсуждеже уездных* собрашн, и уездный у правы 
приглашаются приступить возможно ci;opie к* 
подготовке матер1аловь, для вреде тавле;пи вопроса 
на обсуждеше экстренных* гобрантй. 
— Проживающим* в * А н ш и бароном* Гир-
шем* пожертвовано 2 0 миллюновъ в ь пользу 
русских* евреев*, чля того, чтобы почнягь маге-
рьтльпый уровень и х * , с ъ целью с л ш ш я - н х ъ с* 
коренным!. населешем*. (Р. В . ) . 
— Выпущенное в * октября 1 8 8 7 года лите-
ратурным* фондом* седьмое посмертное нздап1е 
ч;тихотворенш С . Я , Н а д с о н а , отпечатанное въ 
. к о л н ч е с т ы 6 , 0 0 0 экземпляров'!., уже почти со-
вершенно разошлось. Въ Январе литературный 
•фондъ выпустит* восьмое пздаше сгихогворешй 
поконнаго поэта. 
— На петербугсиомт, монетном* дворе нъ ны-
н е ш н е м * году будетъ чеканиться медная монета 
.лишь 3, 2 , V 2 0 ' Л коиеечпаго достоинства, 
т а к * к а к * медная монета ннтиконеечнаго досто-
.инста будеть изт.ята из* обращешя 
— По и ш щ ь п н в е оберь-прокурора с в я г М ш л г о 
синода, в * непродолжительномь времени будет* 
установлен* особый контроль надъ церковны-
ми кассами и старостами, здвЬдывающнмп ны-
HII единолично церковными суммами и распоря-
жающимися безконтрольно хозяйственною частью. 
ИНОСТРАННОЕ ОБОЗРШЕ. 
— Прн министерстве иностранных* дЬль нъ 
13рюсселе недавно учреждено особое «бюро эми-
грации», а брюссельсий торговый музей устро-
илъ справочное место , где неякШ б е л ь п е ц * 
может * получить сведеш'я о ночи-/;, ремеслен-
н ы х * . ф а б р и ч н ы х * , т о р г о в ы х * и прочих* усло-
Biflx* в * т Ь х * заатлантических* с т р а н а х * , ко-
торыя наиболее притягивают ь къ себе европей-
ск|й пролетар1ать, а т а к ж е ознакомиться съ 
оруд1ями, платьем* и прочими приспособлешями, 
необходимыми иа н о в ы х * м е с т а х * , 
— Недавно въ Гермаиш происходила конфе-
р е и ш я представителей сондалъ-демократЬ1; цЬль 
коиференц| 'и состояла в* пыяспеши будущей 
тактики парт1и, если будет* принято предлоясен-
иое правительством* продлен1е иеключительпаго 
яакона еъ новым* параграфомъ объ изгиаши 
и з ъ пределовъ Г е р м а и ш или о водворен!'и на 
определенной т е р р и т о р ш . Большинство выска-
зывалось за полный абсентеизмъ на выборахъ . 
Окончательное penieHie парт1я примет* после 
обсужден1я закона в * рейхстаге , гдЬ шансы 
е г о , к а к ъ у т в е р ж д а ю т ь , еще сомнительны, т а к ъ 
к а к ъ и клерикалы, и значительная часть па-
пдоналъ-либералов* продолжают* в ы с к а з ы в а т ь - [ 
ея против* основных* статей я противъ всей 
тендеицш правительственпго проекта . j 
— До сих* пор* септепнат* п у г а л * населе-
ше Гермаши только со стороны потерь людьми 
и ихъ трудомъ. Объ увеличенш расходовъ не 
было и р е ч и . Внося свой нроектъ , германское 
правительство уномяиуло лишь вскользь , что 
постоянный военный б ю д ж е т * потребует* нич-
тожной надбавки 2 5 0 т ы с я ч * для п о к р ы п я 
жалованШ по контролю и вследствие увеличе-
ш я состава чиновников* воепнаго ведомства. 
Теперь о к а з ы в а е т с я , что правительство к п я з я 
Б и с м а р к а готовило нацш къ новому году сюр-
призъ : в ъ рейхетагъ внесено имъ требование 
добавочнаго кредита в ъ 100 милл. марок* па 
экипировку и вооружеше усилениаго лапдвера 
I и ландштурма . 
— «Новостям*» т е л е г р а ф и р у ю т * из* Бер-
лина о т * 2 я н в а р я , будто бы обпаружеп* за-
говор* противъ германскаго наследпаго принца . 
— Ц е п п ы м ъ новогодним ь подарком* могу г ь 
считать п е м ц ы «проэктъ гражданскаго уложе-
ш я » , изготовлявпнйся особой коммисс1ей в ъ 
I течении 1 4 л е т * и переданный въ готовом ь 
видЬ канцлеру 3 1 иетекшаго декабря . 9 i a ко-
лоссальная работа потребовала 1 4 - л е т н я г о тру-
да 16-ти юристовъ и расхода более 3 милл. 
марокъ (по 2 2 5 т ы с . в * год*) . Немцы спра-
ведливо ожидают* , что единство граждапекаго 
права установить более т е с н у ю связь между 
пруссаками, баварцами, саксопцами, вюртем-
бергцами и т . д . , ч1;м* удалось достигнуть 
этого путемъ иолитическаго и воепнаго объеди-
н е н ы . Скоро «проэктъ» будетъ оиубликоваиъ 
и переданъ длп обсуждешя юридическим* Об-
ществам* и юристамь; Buecenie ж е въ рейхс-
т а г * последует* ие раньше зимней сессш 
1 8 8 9 — 9 0 . 
— Малага и ея окрестности затоплены во-
дою. Сообщеше производится па лодках*. По-
тери громадны. Много несчастных* с л у ч а е в * 
съ людьми. 
— Брюссельская всем1рпая в ы с т а в к а — и м е -
ю щ а я открыться в * мае иынешияго года под* 
председательством* ороля бельпйскаго Лео-
польда П , у ж е окончательно устроепа. 
— Читатели , следя!Ц1е за политическими те-
леграммами, были, конечно, поставлены в ь 
немалое недоумеше отрывочными, точно с* не-
ба свалившимися , и з в е с п я м и , частью ирогиву-
! речивыми, о к а к о м ъ то «Бургасскомъ инци-
д е н т е » , о смерти, въ с х в а т к е съ болгарскими 
I войсками, капитана Набокова и п е с к о л ь к и х ъ 
черногорцев* (при чемъ некоторый телеграммы 
отрицали подлинность последпихъ и утверждали , 
что это переодетые болгары) , о произве-
дениыхъ Портою арестахъ п р о ж и в а ю щ и х * в * 
Т у р ц ш черногорцев* п п р е д л о ж е н а Цапкову 
в ы е х а т ь изъ Копстантияонолн. Теперь все это 
р а з ь я с и я е т с я . По св'Ьдеш 'ям* «Pol i t i sche Сог-
r e spondenz» , въ конце ноября , или в ъ начале 
декабря (воваго стиля) в ъ Константипополь при-
былъ агитатор* К р и в ч е в * в * сопровождении 
болгарскаго эмигранта Б а к ч е в а и о в а . Опи оста-
новились въ русскомъ монастыре въ Г а л а т е . 
К р и в ч е в ъ и Б а к ч е в а н о в ь располагали большими 
денежными суммами, которыми и паделяли про-
ж и в а ю щ и х ъ въ Константинополь болгарекихъ 
эмигрантов* . Они уговорились съ Ц а и к о в ы м ь 
относительно с ф о р м и р о в а в ^ семи вооруженных* 
баидъ, долженетвовавшихъ одновременно втор-
гпуться в ь Б о л г а р ш в ь рчзличныхь п у н к т а х * 
ю ж щ й ея границы, начиная оть черноморекаго 
прпбрежьн. Зарая1;е предупрежденные о гото-
вившемся, aipiaHonoabcititt и еаловикекпт г у -
бернаторы распорядились арестовать в с е х * чер-
ногорских ь подданных*, п р о ж и в а в ш и х * в * оз-
наченных* в н л а й э г а х * безъ определенных* за-
зани'ПЙ. Т а к и м * образом*, удалось предупре-
дить сформироваше четырех* предположенных* 
банд*. П я т а я , однако, была т а й н ы м * образомъ 
сформирована нъ самом* Константинополе изъ 
семид.сяти черпогорцевъ подъ командой б ы в -
ших* болгарских! , офицеров * Боянова д Гора -
нова, но д у т о ю и настоящим* руководителем* 
всего предпр1нт1я б ы л * черногорец* Апдрей 
К а н а . Пивидимому, по пути къ инсургентам* 
присоединился к а п и т . Набоков* , игравппй вид-
ную роль в * прошлогодних* болгарских* воен-
н ы х * заговорах* . Банда высадилась в * восем-
надцати неретах* к * с е в е р у отъ турецкой г р а - ' 
икцы и в * пятнадцати м и л я х * к ъ югу отъ 
Б у р г а с а . Б л и з ь деревни К е п р и л н она была , 
однако, о к р у ж е н а болгарскими войсками, въ 
с х в а т к е съ которыми потеряла ч е л о в е к * две-
надцать убитыми. Предводитель банды, черно-
горец* К а п а , былъ в з я т ь в ь п л е н * . По с в е -
дЬшямъ «Kolnische Zei t img'» , кроме трупа Н а - ' 
бокова, найден* и т р у п * вольнаго к а з а к а 
Лшинова . Болгарское правительство было з а р а н е е 
предупреждено обь э г и х ь з а м ы с л а х * . Б * свою 
очередь, киязь Николай черногорск : й своевре-
меппо послал* порте телеграмму, в * которой 
сообщил* о сформирована этой банды, но 
вслпдспте непогоды депеша эта не была 
своевременно доставлена. 
—• Недавно в * КлггаЬ, при проходе изъ Кульд-
ж и чрезъ Л а ш . ч ж е у - ф у маичжурскихъ войск* , 
явился пь русскую л а в к у вечером* , когда она 
уже была заперта , манджурск |й офицерь и 
р у г а я с ъ , требовал* в ъ долг* ф у н т * с в е ч * . З а -
ведуюпцй лавкой, г . Васеневъ отказалъ ; офи-
церъ начал* ругаться сильнее , тогда В а с е н е в * 
съ помощью хозяипа к в а р т и р ы выпроводил* 
офицера на улицу и з аперъ ворота. Н а утро 
офицеръ сиова явился в * л а в к у в * одной р у -
бахЬ и, р у г а я , на чемь с в е т * стоит!,, е л у ж а щ и х ъ 
лавки , разорвал* па одном* рабочемь рубаху и 
ударил* его несколько разъ . Рабоч1Й отвЬтил* 
двумя тумаками и в ы ш в ы р н у л ъ его ва улицу . 
Г . Васеиевъ л а в к у з а в е р ь , но вдругъ ч е л о в е к * 
2 0 м а и д ж у р ь , с ь потерпевшим* офицеромь во 
главе , ломятся во двор* , л е т я т * камни, палки . 
ВскорЬ явилась пол и щ а и разогнала толпу. 
Г . Васенев* подал* в л а с т я м * жалобу . Р е з у л ь -
таты е я : р а з ж а л о в а н * н а ч а л ь н и в ь б у ш е в а в ш и х * 
солдать (этой л я н з ы ) — е ъ пего снятъ ш а р и к * ; 
тоже самое сделано еъ буяном ь офицером*, 
заплачено за разорванную рубаху рабочему г . 
Васепева и па лавкЬ его наклеено о б ъ я в л е н а 
о томъ, что за BCHKifl оскорблен1я р у с с к и х * , 
виновные будутъ подвергнуты тюремному за -
ключенно (сначала грозили виновникам* смерт-
ной к а з н ь ю ) . («Вост . О б . » ) . 
Б И Б Л Ю Г Р А Ф 1 Я . 
Сибирснж Сборник*. 
научно-литературное пергодическое издате подъ 
редакцгею II. М. Ядринцеаа, приложение къ < Вос-
точному Обозрпнио» 1887 г. 
Новая книжка Оибпрскаго Сборника дает* не ме-
Hlse интересный и разнообразный магер^алъ, чТ.иъ 
прежн'ш Изъ оригинальных* статей мы тамъ впдимъ: 
полирнын страны Сибири, заметки и наблюден1н въ 
Колымсиомъ округЬ П. 1'ябкова, зяакомащп! насъ 
сь положен1емъ выраждающагося руссскаго населе-
ния крайняго северо-востока. Не красно живется 
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тамъ русскому человеку; народе нзмелчалъ до того, 
что присылаемы)! туда государственные ссыльные и 
уголовные поселенцы кажутся ему какими-то ги-
гантами. Питаясь одной рыбой, голодая пергодпче-
ски, колымчаншгь захудал-ь, вналъ ва, анатпо, поч-
ти разучило! говорить по русски и да;ке потеряла, 
coeiiaiiie своей связи съ русскимь народом-ь <i;aicie 
мы юс1пе,мы нижне коимекш наеде>— говорили наб-
людателю на своемъ странном!, napt,4in ниягне-ко-
лымчапе. Кунлн-нродажа крестьянскихъ земель въ 
Тобольской губернш выясняете ипиъ тотъ знамена-
тельный Факта,, что и вт, сдД.лкахъ на продажу зе-
мли руководящим!, принципом!, является тоже тру-
довое начало, которое служитъ основой обычнаго 
права въ русскимь народ!,. Прод.авая землю, кресть-
ннинъ цТ.ннта, в-ь неЬ только вложенный в ь нее 
трудъ. Естественны» качества даннаго участка въ 
оценку не входить. Уступка земли вч, «вечное вла-
дТ,н1е>, но словам!, г. Парусина, въ прежнее время 
преобладала нъ Тобол, ryoepniii. Только со време-
ни paci>pocrpauenia коммерческих!, изглидовъ ва, 
жизнь начала входнт|, въ мод)' при к ли;а сдачи зем-
ли на краткие сроки. Нч, этомъ случат, мы впдпиъ 
уже замеву трудового нринцина другнмъ. Владе-
лецъ земли, частное лицо или сельское общество, 
передавая за плату з-'млю изъ рукъ въ руки, оче-
видно, требуетъ вознаграждения не за свой трудъ, а 
за пользова|пе своею собственностью и вмЪсго взгля-
да— земли Божья, земля принадлежите тому, кто ее 
ибрабо'1 ынаеть, мы видима, Д]'Уiofi—земли принадле-
жите тому, за кТ.мъ закреплена юрпдпческимъ ак-
т омъ. 
Переводный Статьи пзъ Оскара Пешела о Сибир-
ских-!, инородках ь, изп. Рошера объЕвроИсПскнхъ ко-
ло>пнх'ь и пзь Вамберн с Переднижеш и и судьбы 
тюркского народа• яасааиляютъ насъ жалеть о томъ, 
что наши два отдела географически!о общества нс-
знакомяп, читателей своих-!, иавЪспй и злгшеокч, 
съ трудами заграничных-!, п русских!, учеиыхъ по 
вопросам-!,, HMt.BjUUIM'b СВЯЗЬ 0'1, Сибирской жизнью. 
сЬимъ они не мало бы способствовалп распростра-
ненно сведенн"! о Сибири между чптагелями и сво-
и х ъ П У Б Л И К А Ц И Й м е ж д у Н И М И . 
Статья г Краснова. «Природа и жизнь на южныхъ 
oepeiax-ь озера Балхаша- написана мастерскою ру-
кой. Малоизвестный, неприглядный уголок-ь Семи-
речья, со своими степями, летучими песками и об-
наженными, раскаленными солнцемъ утесами, рисует-
ся яенвий передъ нами. Когда нь сраншпельно не-
давнюю геологическую эпоху мЬстноеть -л га знала луч-
щi>1 дни, ва. пси была расконшан раеппельноссь, 
клпматт. ен умерялся прохладой громадного Арало-
luiciiificKai o мори. Теперь бедная,скудная иочна, не-
достаюка, влаги н теин выработали чрезвычайно 
ьу]и,езпую растительность BI. smixa, cicinix'b. ЗдЬсь 
г. Красно»'!, открыла, целую Флору растет ,ицъ н 
т р а в о т . , ростомъ на. нневольно сантиметров-!,, пов-
торяющую ва. сокращенномъ масштаб-!, вс'Ь признаки 
pacrenifi нормальпат размера, встречающихся нъ 
более благоирппиыхъ местахъ. .Автора* говорит!, 
о молочапнпкахъ въ несколько лнн!Й вышиной, но 
уже со ярТ.лыми плодами, объ остророге, похожем!, 
на нашI, люгнк'ь, но сь цветочком-!. на, проеппиое 
зерно и т. д 
II ва, ncTopinecKie времена здесь жили люди бо-
лее культурные, чЪмъ современные ааоитые, запу-
ганные и закусанные комарами, земледельцы усть-
ева, рИкн Пли и барантачи, киргизы—кочевники, 
посл'!.дн1е народт. Oonitio, смышленный, полный от-
ваги, но совершенно днкш. Какь далеко ему до 
Tl.xi. пзчезпуишихъ са. лиц i земли народов!,, кото-
рые оставили на берегах-ь Балхаша массу пурга-
нова, и цТ.лыя скалы, 1|и1(ры1К1м населенными иза, 
кимна н рлсонанвыми краской иаображешпми. 
«Таежпыйкарпаг.ал а.>н « Иоеномиианш о золотопро-
мышленности* рнсуюгь намь Енисейское общество 
и главпьшъ образома, Енисейскихе золоюнромыш-
ленянковъ, вт, ту эпоху, когда сеиерпаи н южная 
тайга была источниками баснословных-!, сосаошпй. 
Нельзя сказать, чтобы иза, эгиха, двух!. вещица, мы 
Получали сколько иибудь яркую и законченную кар-
тину. «Таежный кирицвалъ' драматическая пьеса со-
роконыхч, годовъ, написанная диволыю 1ладкнмя сш-
хами, намЪчастъ только некоторые черты тогдашннхъ 
золотопромышленных!,нравоиъ, страсп, ка, кутежамъ, 
мотовство я cnTici.. круглое иев|-,;кество вмТ-.сг!'. са, ире-
TCH3ieii иа всякое тонкое нросв'Ьщен1е внезапно разоо-
гатГ.ншихъ иска гелей золота, но пол иную час 11, кар-
тины ИТИИОП'Ь приходится дополнить BooGpaaieiiitM'b 
читателя, II ронзведен!е э-i о однакоже у к азы ва етъ намь, 
что И среди самих-!, обитателей таи I и ваходнлпсь уя;е 
тогда лица, огноснвипися са. нЪкоюрой кришкон 
ка, окружаюншм-ь иха. явлси'тм-ь. — Ва. втоыъ и за-
ключается главный интереса, статьи. 15осиоминан1Л 
знаь'омлгь насъ не столько са, золотопромышленно-
стью, сколько съ Енисейскимъ обществомъ времеиъ 
расцвета золотопромышленности. Некоторый све-
ден1я, сообщаемы)! авторомъ, ие лишены интереса; 
ио всетаки нужно сказать,что мы до спхъ порт, пе им-Ь-
емъ еще сколько нибудь сносной и полной карти-
[ ны жизин и нравовъ въ ra t i r i нн въ прошлом!,, ни въ 
1 настоящемъ. 
Папп, молодой лингвиста, II, 0 . Катановъ напе-
чатал ь весьма полезный библшграФическШ указа-
тель книгъ и статей о тюркаха, Енисейской губер-
niu. Ми только никак-ь не моясемь согласитьсн съ 
авторомъ, что «тюрки Енисейской губернт были 
всесторонне изучаемы», и чтобы иза, наличныхъ 
источниконъ можно было составить полное и об-
стоятельное сочинен1е, удовлетворяющее всемъ 
«научвымъ требовашямъ». Хотя источниковъ и 
насчитано 181 номере, но оригинал|,ныха. рабогъ 
а не переночаток'ь, пересказов!, и заимствован!!! 
го]1аздО меньше. Дай Богъ, набрался бы десятокъ 
|;нигъ. Кроме того ва. перечисленных!, источникахъ 
мы не найдема, ни одного ана-ропологнческаго изме-
рены, ни одной 4'отографпг тшговъ, и очень скуд-
, ныи св'Ьдетя обь юрпдичеекпхъ обычаяхъ Енисен-
сиихъ тюрковъ, а при такихъ нробЪлахъ нечего 
п думать о всестороннем-ь описании Енисейскихъ 
тюрковъ. Шы, внрочем-ь, надеемся, что авторъ 
списка иополннтъ mnorie недочеты въ изеледова-
нiиXI» прежннхъ учеиыхъ, во вреии своей экспеди-
niii в7, Сибирь, о которой мы уя;е сообщали въ 
вашей газете. 
Почтовый ящикъ «Сибирской Газеты». 
Атбасаръ. Z. Киррссноидспшл ие могл,г появиться въ 
нечат пи нса.-шисшцим-ь отъ насъ обстолтельстпямъ. Нред-
.юя;ев1С шпие ириниласлъ. 
С П Р А В О Ч Н Ы Е о а д л ъ 
С.-Петербургская биржа. 22 января 1888 г. 
Вексельный т:урсъ иа 3 м-1,пща: 
По новому расисту: 
на Лнидняъ 311 10ф. стер.116 р.60, 115—90, 116 р. 45 к. 
> Гамоургь за 100 мар. 57 р, 35 к. 57 р. 20к. 57 р. 30 к. 
• Париже за 100 фр. . . . 46 р. — к., 45 р. 80 к. 
З о л о т о : н о л у и м н е р и и ы 9 р. 3 0 и. 
таяожеьпые купоны (за 100 р, лет.). . 186 р. — к. 
С е р е б р о 1 р. 3 2 к . 
ДИСКОНТЫ б'/i — T / i 
5 " <> б и л е т ы Г о с у д а р с т в е н н а г о Б а н к а : 
1 кынуска 99 р. 75 к. 
2 р. 75 к.1 ~> 
3 » . 97 р. 75 к. [ о 
4 > 97 р 75 к 
5 > '. 97 р. 75 к. 
Ф о н д ы : 
5°.о Восточный заемъ:1 ьыяусиа . . . 9 8 р. к. 
»' » • "2 . . . . . 97 р. 50 к. 
» > > 3 » . 97 p. f>'2 к. 
5°/о 1-й внутр. зисчъ съ выигрышами '264 р. 50 к. 
> 2-й > > > > 247 р. 50 к. 
51 s°<o рента 103 р. (пок.) 
S'.v/o залога я роигл 194 р. 50 к. 
5°;о кош'ОлинриканпыЬ заолъ . . . 164 р. — к. 
Повал млезиодорожнан рента . . . 98 р. — к. 
Диорянскш зьнсльиый Оаикь . . . — р. — к, 
4",» пою,ш Hiivipciiiii зисщ, . . . . 82 у. 12 и. 
Облигаиди Кредитныхъ Обществъ: 
5°'о С.-lN'Tepojргскаго 94 р. 50 кЛ"^ 
й°.'о Московскиго 91 p. 5i) it, о 
51,2°О Одесгкяго 93 р. 75 к . |С . 
Закладные листы: 
5"/о ОГнцссша Поземел. Кред,, мет. . 164 р, 50 г.. 
» > > > K|iei. . . (пок.) 92 [|. 2о к. 
,i'/i°;o Херс'онсвап) асмельиаю Гыяка . 99 р (прод ) 
6"/о Харькчпск.ио» > 102 р. — к 
> Полтякскаго • 101 p. 7.J к. 
> Спо.-Тульскаги > 102 р. — к. 
> Кювскаго > > 101 р. 87 к. 
> Московскаго » > 102 р. 25 к. 
» Бессяраоско-Тилр. » > . . . 101 р. 60 к. 
> Ння;е1-ор.-Салар. » > 101 р. 25 к. 
> Вил опеки г р. 50 к. 
> Воля;ско-Камск. банка . . . . 692 р (пок.) 
> Глаинаго Оощеотва Рос. жел. дор. . 2(17 р. 50 к. 
> Рмбинско-Бологооекаго . . . . 86 р. 25 в. 
Hatrpoi'iiie lleiepoypicK. оиржи слабмтъ. 
Пшеница рус. иаличн. (безъ разгоооровъ) 
1}ожъ налнчн. nt,ее 9 нуд. 5 р. 60 к. (тихо). 
Овесъ пилич. nfcce 6 пуд. . . 3 р. 50 к. 3 р. 70 к. 
Съ оьсомь (тихо) 
Ячмень » » 8 » . . . безъ дЪлъ — р. — к. 
Сгьмя льняное, им. , вйсъ 9 п. — р. — к. (тихо). 
Мука ржаная, за Московская, вЬсъ 
9 пудоиъ . . . . : . . 5 р. 50 к. 6 р. — к. 
Мука ржаиая, низовяя, вЪсъЭ п. 5 р, 25 к. 6 р. 50 в . 
Крупа, ядрица, машин., за пару кул., вЬсъ ; 
16 и. 30 ф — р. — к. безъ цЪлъ.. 
Керосинъ руссш'й паливомъ . 1 р. 40 к. 1 р. 45 в. 
Сахаръ: рафпн. 1 соргъ . . 6 р. 10 к. 
« » 2 сортъ . . — р. — в. 5 р. 91 к. 
Сахарный песокъ: . . . . — р. — к. 4 p. S0 к. 
2 5 , 2 7 и 2 9 я н в а р я , въ б ' / а в е ч е р а / ^ ^ ь 
Томской Городской Дум!', пазначепы з а с б д а ш я 
для обсуждешя сл+.дутощихъ вопросонъ: 
1) О раземогренп! сметы доходовъ и расходовъ 
г. Томска ва 1888 годъ. 
2) О продаже купцу И. Фуксману городской зем-
ли ва, количестве 9 д. 1804 к. саж. иза, бывшей 
дачи Поповых!.. 
3) Объ отчужденш гор. земли погомсгв. иочетн. 
гражд. II. В. Михайлову. 
4 j Объ отчуждени! городской земли торговому 
дому «ЕвграФа, Кухгерннъ и сыновьи». 
5) По отиошешю пнженернаго унраплен1я Омска-
го военнаго округа по делу о постройке казармъ 
въ г. Томске. 
6) По заявлснПо нивоваренныха, заводчиковъ 
Рейхзелнгмана, К])Югера и Фуксмана объ умемьше-
Hia юр . акциза съ иивныхъ лавокъ, ва, когорыхъ 
имеются билл1арды. 
7) По докладу подготовительной KOMMUCCUI объ 
онределенп! места для станфи жел'Ьзиой дороги. 
8) По заявлению глаенаго Ф. II. Акулова ло во-
просу объ ус.т)юйстве нч, г. Томске водопроиода. 
9) По указу Правительствующаго Сената, при-
сланному г. Томскимъ 1 убернаторомъ, обь отмене 
определсшн Томскаго губ. ио кр д!',л. Присугоа c.'ui, 
отменившаго выборы, произведенные 2 4 т о ноября 
1886 г. разрядоча, избирателей г. Томска, и по жур-
налу Унраны объ изменеши, вследств1е озиачеина-
го указа, состава гласныхъ думы, а равно но за-
явление г. г. К. Н. К в ч р о т т а и Н. Е . Кайдалова 
о не правильном!, исполвешп Уиравой означеннаго 
указа. - - " 
10; Но eaiiBJCiiifO мещанина М. Ф. Серебренникова 
о дозволенп! ему устроить временную ланку иа ме-
сте чиновницы Кайдаловой, иа соборной площади. 
Томскш рынокъ по 24 января 1888 года. 
— р. 50 к 
— > 7ч 
2 » (50 
1 » 80 
2 > 20 
1 » 40 
•2 > 20 
2 > 40 
— » 12 
2 » 50 
Мука ржаиая у торгоииснъ пудъ . 
> ншеиичиая » > 
Мясо сн'Ьжее,, Dbicuiili сортъ > 
> > Hiicuiin сортъ > 
> оссинсс iiiJcuiiH > » 
> > Hiicuiiii i> » . . 
Ёараиина пудъ . 
Синими» > . . . . . 
Телятина фунтъ . . . . . 
Дрова оере.1оны11 сажеш, 
> СОСН1111ЫЛ > , . • . ^ > - — 
Пронозъ до Иркутска отъ 1 р. 80 к. до 1 > 
> . [1 рои 1 п » 2 р. 25 к. до 1 » 40 
. . Тюлени > 1 р. — и- JO 1 > '-О 
Поденщина яюнокаи . . . • • » 40 
> мужская . . . • • > 3 0 
П р о и з в е д е т » Т о м с к и х ъ к у с т а р е й ( щ е п н о й б а з а р ъ ) -
Копанная Koiui'iia, inijua . on. 10 р. до 22 p 
He окопанная > . > 5 
Дроипи ллшицюя > . . . 
> ярое i мп > • • • . 1 ' 
Колеса ходь . . . . оат, 2 р, до б > — 
Спаде 1 " 
Омойли пара . . . отъ Ю к. до — > 30 
Д\ги иростыя внука отъ 
> се реаоой тт. оп, 
Дрожины пара . . . . . 
Чсремухоиыи коровъ оть 
Сорикп-иедериал оочва . . . . 
Полубочке . . . отъ 1 р. Г>0 к. до 2 » .>0 
Вочеики отъ диухт, ведеръ . 
Вольшю ушаты (25 ведеръ") . 
Тшко, ннтиие.В'рвыо, 
Лагуны . . . • • • 
Кпашеики больниц . . . . 
» малыя . . • • • ' -!> 
Бучныя корыта, бол.иня . . • 1 » ру 
> > малыя • • • • — > 5 0 
СЬяльннцы оольппя . . • • ' ' ' in 
> лалыя . • • • . — > 40 
Лясиып корыта . . • • • • • ^ 
7 » — 
5 > — 
> 25 
3 > — 
_ > 40 
I , --
Ъ > Г. О 
1 
2 > 50 
— > 8 0 
_ > 75 
, 70 
С И & И P C К А Я Г А З Е Т А — Л ь 7 . t t . 
Судный Ч.ЧГГГГИ ООЛЫШЯ. 
Хл1.бныя чашки . 
Лоюпы болмшя . 
> MIU bill 
1 . — 
- > 1 0 
— > 6 0 
— » 15 
Св'Ьд'Ьшя по з о л о т о п р о м ы ш л е н н о с т и . 
Екатеринбургскгл цп,ны на золото въ ассигновкахъ-
11 января 1888 юда. 
Вь Волясеко-Камскомъ 6:ип;1> 9 р. О к. въ Сибир-
скомъ БанкТ, 9 р. 7 к. 
Огъ огдЪлени1 частныхь золотыхъ промысловъ 
обън влнет ся объ огкрытш золотосодержащей мест-
ности въ маршнскомъ он. иа имп чиновника Петра 
Дмнтр1ева Маркова, по кл. впад. ст. пр. сг. въ р. 
Кельбссъ. 
Начал 1.ЫНК1. Алтайскаго гориаго округа ооълвля-
етъ, что имъ выданы свидетельства: мЪщанину Гри-
ropiro Андрееву, — па производство золотого про-
мысла въ Тобольской и Томской губершихь, облас-
ТЙХЪ; АкмоляисьоЛ н Семипалатинской, а равно въ 
Алтнйскомъ гориомъ округ!., и крестьянину Нико-
лаю Иванову Демидову—на производство золотого 
промысла В'ь Алчайскомъ горномъ округ*. 
О Б Ъ Я В Л Е Ш Я . 
Во Вторникъ, 26 Января, 
В Ъ Б Е Н Е Ф И С Ъ Т. Н. С Е Л И В А Н О В А 
ПГЕДСТАВЛКнО БУдЕТъ: 
I. 
А Е Т Е Р Ъ Я К О В Л Е В Ъ 
Драма въ 5-тн дЪпств!ихъ. 
Роль Яковлева исполн. б е н е ф и ц т н т ъ . 
КАРТИНКА СЪ НАТУРЫ. j 
Водевиль, сочипешн арiиста А. М. ЗвЪздичъ-Ми- 1 
хайловскаго, ст. дивертисментными номерами. I 
ЖИВАЯ НАРТИНА ' 
П О Т О П Г Ь -
НАЧАЛО РОВНО ВЪ 7 ЧАСОВЪ ВЕЧЕРА. 
U,tHa местам* бенефисная. 
C T P A X O B A H I E Ж И З Н И 
съ учаспемъ страхователей въ дивиденд^ 
въ Россшскомъ Обществе 
ЗАСТРАХ0БАН1Я КАПИТАЛОБЪ 
И ДОХОДОВЪ, ; 
учрежденномъ въ 1835 году.. 
Съ рпзр1ниен1я ЕГО IIМПЕР А'ГОРСКАГО ВЕЛИЧЕ-
СТIЛ, Общество получил» пряно ьыьjнать свои 
акцш дли изъятш изъ обращешя, съ ц1.лыо, 1акпмъ 
образочь, постепенно преобразоиаться во 
В З А И М Н О Е О Б Щ Е С Т В О . 
Акцшиерный ианиталъ I.ООО ООО 
Занятый кпилт.ыъ 6.172 035 
Особый запасный ил п ига ль . . . . 159 735 
Дивидендный канишль страхователей 2(50 684 
Сумма всЬхь капитал къ 1 ник. 1887 г. 7 592.454 
О Е Щ С С Т Е З Ш Л Ю Ч А П Т Ъ : 
Страховаше на случаи смерти иди дожиты, съ 
учж пемъ сграховктелей въ дивидеядЪ; 
Страхование пеппн, и 
Страховаше на воспитание дйтей, приданаго и пр. 
Подробный свЪдК-.нш, а равно уставы, таблицы 
иремпТ, объявлен!» и проч., можно получить без-
пла-iHo въ главвомъ агенiсi«1ч въ г. ТожкЪ, Поч-
тамтская ул., д Петлпныхъ н вь юродахъ: Иркутск);, 
ОмигЦ Красноярск, Тюмени, Екатеринбург*, УфЬ, 
Перми, Оренбурга п ltiixTf,. 
Н[|нвлен1е Общества въ Петербург^, у НопЪлуевя 
моста, собсгв. д. № 1. 
О Т К Р Ы Т А П О Д П И С К А Н А 1 8 8 8 Г О Д Ъ 
(ГОДЪ Д Е С Я Т Ы Й ) 
на е ж е м е с я ч н о е литературно-политическое издаше выходящее 
безъ предварительной цензуры 
РУССКАЯ МЫСЛЬ". 
Нъ теченш послЪднихъ трехъ лЪтъ «Русская Мысль» высылалась пи лыотныхъ 
услошяхь Гви1,сто 17, за 10 рублей) сельгкимь учиклямъ н учи 1елышцачъ, сгудсн-
тамь, слуиьпельницамъ вмгшпхь жеискнхь курсопъ н кщ'иипишиимь старшихь клас 
совъ средне-учебным зднедешй. Опыть ноказалъ, что сущее тиуютъ я jpyin многочис-
ленный Iруины лицъ, для которыхъ ври равной потребности нъ чтешя, платить ял 
журн.ип. семнадцать рублей—обрсчеин|ельно, таконы: священники, учителя юрод-
сквхъ учебиыхъ заведенш в церкоппо-вриходскнхь школь, земеюе врачи, акушерки, 
фельдшера, нолучаюное небольшое сочержаше чиновники всЬхъ вЪдомстнь 11 ноепно-
служащ1е, слу;кащ|е нъ земекпхь, городскихъ и общегтнеиныхъ учреяиещяхь, при же-
желЪзяыхь дороглхъ, въ чаетпычъ которахъ н унравлешихъ. Въ контору журнала по-
ступило мною залвлешК такою рода. Потнемя эти еяявлепм подъ определенный руб-
рики, точно укачать все нрофессш, коюрыя давали бы ирляч на льготу при подппск'Ь 
— невозможно. Къ тому же, въ cpejfc ка;кдой нрофессш имущественное положеше от-
дЪльныхъ лицъ до крайности разнообразно. Прн самомь шярокомъ разпппп льготной 
водннскн uyKib мною лнць, нес правей я во обоГпонпыхъ Делить ;ке исключен^ по 
собмвеиному jcMOrptuno редакцш не счщаеп. нп сиряисътЛич 1,, нн uli.ieiообразнымъ. 
Остается одинь исходь, MoiyuuS удоплетворпи. законную потребпосп. 6о1ЬШннеп(я чи-
тателей: общее поннжеше цены ичдшпя. Прсд'Ьломъ такою uoniiaiciiia, вочмолныиъ 
ирн HBINTUIHUXB ус JOBI яхъ вздате.тьскн! о д'Ьлн в прн paciipoci [ia не н i П « F j с с кой Мысли» 
въ иослЬдН1е дна юда вт. десяти тысячахъ янзсмиляровъ, оказыпаек'я двенадцать 
рублен съ до ставкою и тресылкою 
Поиижеше ц!.ны но б^еп, нчЪть никакого влтятя нн на содержа и ie журнала, нн 
на его пп^шпосп. и обьечь Журнап, oj i rn. но нре;киечу иыходнтк безъ иреддарн-
тельноВ цетуры, ежемесячно минами отъ 30 до 35 лнетовъ, подъ тою же редакщей, 
при томь же ciicianl. сотрудниковь, что, само собою, обусловливаем неизмегиостъ ею 
BpoipaiiMbi, за^чъ и иаирлвлешя. 
У С Л О В Ш П О Д П И С К И Н А 1888 Г О Д Ъ : 
Годъ. 6 мЪс. 3 ч 1.г, 1 Mf.c. 
Сь доставкою и пересылкою во всЬ 
мЪсга POCCIH 





3 р. 1 р. 
3 р. 5 0 к. 
Для годовыхь ноднвечнкоиъ дон)Скамся разерочка: при нодиискЬ, къ 1 янрЪля, 1 
тюля и 1 октября ио 3 рубля. 
Студенты, слушательницы высшпхъ шеискнхъ курсопъ и посиитянинки старшаго клас-
са средних!, учебныхь запеичий MOIJT-Ь нолучап. журна.тъ безъ доставки въ МосквИ и 
Петербурге за 10 руб., прнчемъ допускается разерочка: при подписке 3 руб. и за-
тЪмъ, съ 1 апреля ежемесячно 1 руб. 
ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: 
Въ MocKBt: въ к( нторе журнала— Леонтьевен'^ пер , 21. , , 
Въ Петербурге: въ отдЪлешн коиюры журнала—при ыщжномъ магазине II. Фену и 
К0, llCBCinii просн , д. .Армянский церкви. 
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В Ь К О Р Т О М Ъ , 
о д ш п . к а м е н н ы й , д р у г о й д е р е н л н н ы й , па 
б е р е г у У ш а й к и , д о м а М о ш к и н о й , б ы в н ш 
К о н д р а т ь е в о й . 
О uf.Hb сиросщь hi. к..менноыъ дом'Ь. 




И З Д А В А Е М Ы Й Я Р М А Р О Ч Н Ы М Ъ Н О М И Т Е Т О М Ъ . 
Выходить вь течеоп1 Феврали ежедневно, ьроя'1, 
воскресных ь днеН. 
П о д п и с н а я цЪна 3 рубля съ п е р е с ы л к о ю . 
Отъ лногородваго купечества привимнюгея по обыч-
ной таксЬ для помЧинешн в-ь «Листк®» торговый 
объпвлен1н о продаж!, и предложена разнаго рода 
предмеюнъ 
А д р е с ъ : въ И р б и т ь , въ р е д а н ц г ю » И р б и т с н а г о Я р м а -
р о ч н а г о Л и с т к а » . 
въ 1888 г. 
3 K j р и а л ъ , посвященный « с Ь м ь отраеллмч. пра-
чебной п а у к » и вой росам I. Г»ыт;| врачей. 
В ы х о д и т ь \ раза въ Ш щ ъ по воскресеиьямъ. 
ПОДЪ РКДЛКЦ1Е1! 
проф. Н, П.Ивановскаго и П, А, Илинскаго 
ирн y i . i c T i n м н о г и х ! , up n i d i н профессоров ь . 
О т д ^ ы журнала: 1) Сачоеюятельныя нюбшешя и лск-
цш, 2) Казуистки, 3) i'dil.xii медицины, 4) Библюгрпфш 
п крягива, Ь) ОТЪ редакцш, 6) Больничные отчеты, 7) 
Хроника, 8) Корреспонденте, Офнц1альныя извЪслв, 
1 ()j ИЧ||1!ЩС1|1." о па.клнс|лхъ ll вроч. 
Подписная ц^на остается прежняя, т. е. зя годовое 
издана сь пересылкой В р. Поошска принимается въ 
KoHrupt редакцш «Русская Медицина», Петербургъ. Ниа-
воискан j л., 1'2. 
Peiannieii изданы пояыя книщ: < Сборникъ законовъ 
для врачей», ветеринароиь, фармяцефiонъ, фел.дшеровъ 
п акунн рокъ, 2 т. ц. 6 р и «Врачебный Ешегодннкъ» 
на lj,8b т. ц. 1 р. 25 к. Выписывавшие BMtcit вей 
jiuaniH нрисылаютъ 15 р., нричемъ пересылка на ечетъ 
издателя. 2—(4). 
1 2 . СИБИРСКАЯ ГАЗЕТА—-V <1. 
U 
В Ъ РОССШСКОМЪ Ц Е Н Т Р А Л Ь Н О М ! К Н И Ж Н О М ! МАГАЗИНА 
У К Н И Г О П Р О Д А В Ц А A u ш 
A . . 3 V E . З Е М С К А Г О . 
Въ M O C I C I V L въ :цанш славяш-каго Базара, на Никольской улицг1>, 
ПОСТУПИЛИ ВЪ ПРОДАЖУ НОВЫЯ КНИГИ: 
ПОЛНОЕ СОБРАШЕ 
Р о ш й с к п х ъ и а к о н о к ъ у г о д о в н ы х ъ п г р а ж д а и с к и х ъ . в г Ь х ъ 
1 5 - т п к т о т . , с ъ у к а ; $ а ш с м ь о т о м ъ , в ъ к а к о м ъ т о м ! , и 
в ъ к а к о м ъ о т . т Ь л Ь , в ъ с л у ч а ! » н а д о б н о с т и , в с я к о м у с в о е 
д ' Ь л о с л Ь д у с т ъ и с к а т ь 
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАКОНЫ Р0СС1ЙСКОЙ 1ПШЕР1П 
П о с у д е б п ы м ъ у с т а п а м ь И м п е р а т о р а А л е к с а н д р а В т о р о г о . 
ГРАЖДАНСКИЙ И У Г О Л О В Н Ы Й 
„СУДЕБНИКЪ' 
Необходим!, всякому, съ указаншя-ь способов?» о томъ, к а к ъ защищать са-
мому себя, а т а к т е начинать иски и преслЪдоваше безъ помощи адвоката или 
повТ.ревнасо въ уголовном!, и граждинскомт, судЪ. 5-е издаше, съ новНйшнмп 
дополнениями. 
Составлен'!, частным-!. пов-бреипымъ Жемчужниковымъ, подъ редакщею юри-
сговъ Лунина и Сергеева . 
Яга книга рекомендуется какъ руководительница и наставница въ САМО-
ЗАЩПТ1>, необходимая псТ.мъ лицамъ, гудпщпмся и тяжущимся, съ у к а з а -
iiieMi, в ъ законах! , статей и способов! пъ н а ч а т ш вспкаго рода граждав-
скнхь н с к о в ы х ъ д'йлт. и уголовных'!- преслТ.донатН, а также к ъ опроверже-
нию и отмЪнешю приговоров-], и судебных ), постановлен^ въ мировыхъ су-
дахъ . нх'ь съЪздахъ, въ о к р у ж н ы х ъ судахъ, еудебныхь п а л а г а х ъ Съ указа -
нием!. статей въ законахч,, на которыхъ основаны поводы, какъ и BI, ка-
ких), случаяхъ должно подавать вт, кнсеацшнный департамент!, Правитель-
с т в у ю щ а ю Сената кассищоиими жалобы, просьбы н ц р о ш е ш я объ отмИнИ 
еудебныхь приговоров!, ве.-йхъ судебных-ъ и-йдомств-ь и судеОныхъ постанов-
лен^! н'ь м и р о в ы х ъ судахъ , ихъ сь-Ьздах-ь, въ оь 'ружпыхъ судахъ . судеб-
н ы х ъ п а л а т а х ъ и- судебных!. п о с т а н о в л е н ^ коммерческпхъ судовь . It.nuга в ъ 
особенности необходима всему купеческому, мещанскому, ремесленному, 
крестьянскому, торговому Mipy и помт.щичьему с и с л о т ю . зечскимъ управамъ , 
у-Кзднымъ и губернскимъ ирпсутсгвтямъ, городским!, думамъ, ригушамъ, во-
лостнымъ правлен1нмъ, а также лицамъ судебного и полицейски™ ведомства, 
иснраввикомъ, становымь прпстнвамъ и урндвпкамъ. Книга имЬетъ въ ceoli 
особый приложенный отд'Ьлъ «Волостной и сельскМ Судъ», который слу-
жить руководством!, волостным!» судьимъ и старшнннмъ, а также деревев-
симъ п сельскимъ старостнмъ. Эта книга необходима какъ полный С у д е б -
н И к ъ длн всТ.х'ь, съ полнымъ указавшем!,, пакт, DUSIKIH уголовный судебный 
дила, также вснкато рода тяжебный гражданская, безъ помощи адвоката или 
поверенного вести , во BCIIXT, судахъ лично самому. Эта книги необходима 
для самозащиты всймт, сослов'шмъ, не исключая нностранцевъ, ж н в у щ и х ъ въ 
Poccin подъ покровительством-!, ]1усспихъ заковов-ь. 
Кром-S т о г о н ь ней им-Ке-гсн у к а з а н i e в с Ь х ъ Формт. к ъ с о в е р ш е ш ю вснкато 
рода д о г о в о р о в ъ , а к т о в ъ , и услов1Й з а к о н о в ъ г р а ж д а в с к п х ъ и у г о л о в н ы х ! , , 
к а к ъ о н а н е о б х о д и м а . 
Руководитель п указатель для судящихся, необходимый всякому в ъ случа-
ях'!, нозинкновемя каких ь либо судебпыхъ и тяжебных! , д-Клъ, по дТ.ламъ 
которыхъ по необходимисти приходится судит!,ся или тягятьсп, чтобы избе-
жать тпжкпхъ расходовъ , вт, т а к о в ы х ъ случанхт,, по руководству и ио ука-
занно оной книги, можно вполШ-, обойтись безъ помощи адвоката ИЛИ новТ,-
р е ш ш г о , — В ъ итой киигт, имеются ней необходимы» указан!» и Формы, какъ 
начинать дЪло, куда, въ какое судебное место следуетъ подавать и какъ 
должно писать прошешн, жалобы, иски. анеллмцш. кассацш, от зывы п занв-
леип! суду съ укнзащемъ сроков-ь, относительно тЪхт. случаевъ. когда одна 
и з ъ тня;ущихсн сторонъ остается недонольва ришенй 'иъ суда, и чтобы не 
потерять права на продолжен1е тяжбы или иска н переноса дела в ъ другой 
судъ , указаны сроки, какое полагается время ио закину для подачи аиелля-
'Ц1И, о т з ы в а , кассацш или жалобы иа неправильное депств1е суда , если та-
кое имеется в ь виду, съ поясиешемъ, куда въ какое судебное мбсто или от-
делеп1е п на какой бумаге , гербовой или простои, сл-Ьдуетъ подавать . 
Э г о т ъ <Судебникъ> и е о б х о д п м ъ всегда п к а ж д о м у , вч, особенности пом-К 
щ ц к а м ъ , а р е н д а т о р а м ъ , к у п ц а м ъ , м Ь щ а н а м ъ и р е м е с л е н н и к а м ъ . Л и ц а м ъ э т о г о 
м и о г о ч н е л е н н а г о , о о н ш р н и г о Mipa, но с в о и м ь м н о г о с л о ж н ы м ъ д ^ л а м ъ , п р и х о -
дится п о с т о я н н о с т а л к и в а т ь с я со всевозможными р а з л и ч н о г о рода спорными 
в о п р о с а м и , о т к у д а в ы г е к а ю г ь , х о т я бы п р о т и в ъ волн , в с п к а г о вида непред-
в и д е н н ы й п р е т е н з ш и с п о р ы а потом-ь уже н е и з б е ж н ы в р а ж д е б н ы й т я ж б ы и 
с у д б и щ а . Л и ц а к у п е ч е с к а ю , м-Кщанскаго и р е и е с л е н н а г о сослов1Я, к о т о р ы я 
в ъ б о л ь ш и н с т в е с л у ч а е в ъ н е з н а ю г ъ даже п р о с т ы х ъ Формч, з а к о н о в ъ , в ъ та-
к о в ы х ъ б с т о я т е л ь с т в а х ' ь необходимо уже п р и б е г а т ь за п о м о щ ь ю к ъ аднока-
т а м ъ , повТ.реннымъ и ч а щ е в с е г о , in, с о ж а л е ш ю н а ш е м у , к ъ ч а с т в ы м ъ х о д а -
-таямъ, т а к ь н а з ы в а о м ы м ъ « а б л а к а г а и ъ » , не им1пощимъ надлежап»1Х'ь з а к о н -
н ы х ъ д н и л о м о в ъ , при ч е м ъ т я ж у щ е м у с я л и ц у п р и х о д и т с я п л а т и т ь не мало 
р у б л е й .ча написание к а к о г о - л и б о н е з н а ч у щ а г о проптентн, з а я в л е н ! » , н е з н а ч и -
т е л ь н у ю с п р а в к у , подачи ж а л о б ы , или даже т о л ь к о з а одно у к а з а н 1 е , к ъ к а -
к о в о й ФормЬ слТ,дуетъ н а ч а т ь д'Ьло и к у д а п о д а в а т ь . Н а м и уже с к а з а н о что 
в ъ з г о м ъ «СудебникЬ» и м е ю т с я BET, Формы и указан ' !» ио к а ж д о м у д1>лу и 
к а к ъ ио цемъ нужно р у к о в о д с т в о в а т ь с я б е з ъ помощи а д в о к а т а или п о в Ь р е н -
н а г о , а п о т о м у , в е ш п й , пнЪющ1в ату книгу , к о т о р а я б у д е т ъ с л у ж и т ь каждо-
му т я ж у щ е м у с я к а к ъ б ы р у к о в о д н т с л е м ъ в ъ с у д е б н ы х ъ и т я ж е о н ы х ъ д б л а х ъ , 
вмФстТ, съ т^мъ к а к ъ бы и охранительницей о т ъ т я ж к и х ь затратъ , которыя 
бываютъ нп чИмъ неустраиимы и весьма крупны в ъ тИхм, случаяхъ, когда 
приходится отдать свое д$.ю адвокату-поверенному; здТ.сь же указана такса 
платы — сколько но закону иов-Ьренный ИЛИ а д в о к а г ь не им1>еч"ь права боль-
ше брать за в е д е т е дфла с ь лица, ввЪрпвшаго ему свое -глжебвое дТ.ло; въ 
KHiiTli указаны и пошлины казеннын, сколько слЬдует'ь платить за иерсност, 
д-1',ла въ другой судъ или к а с с а ц ш . — Э т а новап книга еще только что п о с т у 
пила въ продажу, а уже громадное количество ея распродано. К ъ ней при-
ложены законы объ OTMliHt, личнаго япдержан'ш за долги. С ъ прнложещемъ 
отдела длн руководства чннам-ь полиц'ш, пилиценмеистерамъ, пеяравникамъ , 
становымъ п])пставамъ и урндникамъ. Составлен!, частнымъ повТ.реннымъ 
Жемчужип|говым'ь, подъ редакщею юристовъ Лунина и Сергеева М. 18.47 г. 
Ц . 3 р. 75 к . съ пересылкой во всЬ города. Во Французскомъ корейце!; съ 
золот. тисн. 4 р. съ пересылкою. 
У ЗЕМСКАГО, 
книгопродавца, въ Росс!Йскомт, Центральном!, магазинЬ в ь МосквТ., въ здан!и 
Сланпискаго В а з а р а , по Никольской улицЬ, поступила въ продажу новая книга 
5 - с Н О В О Е и з д а ш е . 
• В с е н а р о д н ы й Д р а г о ц е н н ы й Р о с с ш ш й Д о м а ш н Ш С е л ь с к Ш j 
„ Л Е Ч Е Б Н И К Ъ " . м.нляН оГш. 
Книга полное —сокровище нелпинхъ тайнъ къ возстановлев1Ю погеряннаго 
здоровья и къ с о х р а н е н ^ жизни до глубокой старости, или книга полная 
школа домашняго самол^чен'ш безъ помощи врача , ст. ириложещемъ домаш-
ней аптеки, съ разьнснен1емъ о томъ, какъ составлять домашним!, образомъ 
в с т п я л е к а р с т в а , бе зъ указаН1я доктора, огъ заразны.чъ болезней, п .твчен1е 
пхт, народными средствами съ у к а з а т е м ъ совЪтовъ, к а к ъ можно всегда сох-
ранять п предохранять себя о т ъ иенкпхъ бол-Гшней, съ описашемъ 1000 рТ,д-
к и х ъ случайных -!, открьптй къ исцТ,лен1Ю пенвихъ упорныхт, , до с и х ъ поръ 
считавшихся иеизлТ.чимыми, какъ хронических!, , такъ и другнхт, озвТ.стныхъ 
болизпей,— Состанлен-ь практикующими врачами Фпрмацентамп Славпнскпмъ и 
Лонатинымъ, дополни.м. сноими новыми статьями Ильипскш, по методам!. лТ.-
чеп'1я Флорипсгаго (удостоен, отъ учебнаго комитета министерства народваго 
цр<кв1ицен1н полной прем'ш Императора Петра Великато), А также по мето-
днмъ знаменитых-!, докторов !.: Гевера , Тиссо, Транна , Вока и д,-мед. Б о т к и н а , 
доктора медицины З а х а р ь и н а , старшаго шт.-лЬк Голицинекой бо.Т!,ниц|,1, члена 
р а з н ы х ъ у ч е б н ы х ъ обществъ Иноевса съ некоторыми дополнениями методовъ 
по лЬчебвикимт, квази Еигалыче.ва н ;3алуговскаго. Ст. прилошен1смъ домаш-
ней аптеки, въ которой указынаннсн средства, к а к ь приготовлять и состав-
лять у себн дома rli же сяМ1>!Н лекарства , который покупаются въ а п т е к а х ь , 
для многпхъ такъ дорого стоющ'|я, прописываемый докторами п ь рецептах! . , 
•it ,царства эти составляются нзъ тТ.хъ домаишихь оредметовъ, которые у 
цепкого подъ рукой у себя дома всегда могутъ найтись, какъ, нанримЬръ: 
мзъ овощей, масла деревянпаго, молока, огородныхъ и садовыхъ плодов-ь, 
ягод-ь, .тКсныхъ и другихъ предметов!., которые пмЪютея даже у каждого сель-
скаго шнтелн, каковые предметы и у к а з а н ы ядись. 
Несколько словь о Л^чебникй. Книга эта имкетъ важное значеи'|е для вся-
каго. а именно въ томт, отношенш; въ ней онпсапы гыснчп с а м ы х ъ разпооб-
р а з н ы х ъ п р и с т ы х ъ и домашннхъ средств!,, завсегда подъ руной находящихся , 
которыя могутъ излЬчнвать самын важны» н упорныя бол^зин. не ноддаюпияся 
доже самымъ известным ь врачамъ, 
Лечебною книгою. « 
( С м о т р и о б ъ этой книг!', к р а т к о е и з в л е ч е н ^ о болезнях! , ' ) . 
Oui icaHie к а к ъ х р о н и ч е с к и х ь, т а к ъ и д р у г и х ъ б о л е з н е й ; болЬзни кожи, ли-
ш а и и сыпи на лицБ , лТ,че1пе пхт.; з о л о т у х а , лТ,че1ие ея ; б о л Ь з н н печени и 
я№лчи; ипохондрп1, и с т е р и к а ; б о л ь с е л е з е н к и ; ж е л т у х а , з а с т о й в ъ живот!-. , 
т р у д н о е пспражнен ' | е ; н е д о с т а т о ч н о е ш1щена(1е|не; o i cy rcTBie а п п е т и т а ; судо-
р о г и ж е л у д к а ; в ф т р ы ; лЪчен^е э т и х ъ 6o . i t , зиеп; г е м о р р о и , лТ.чешн е г о во 
всТ.хъ вндахт, ; г о л о в о к р у ж е ш е , ю л о в н а я б о л ь , л1-,чеше этой болТ.знн, нерв -
в ы я б о л Ь з н н , л1;чен1е н х ъ ; у п о р н ы й к а ш е л ь , о д ы ш к а , к р о в о х а р к а н и е , о г ъ ко-
т о р ы х ъ б ы в а е т т . б ы с т р ы й п е р е х о д ! , к ъ чахоткТ, и истощетпе в с е г о т1',ла; 
П])ЁДОхранительнын с р е д с т в а к ъ и з л Е ч е ш ю б о л е з н е й ; в е н е р и ч е с к а я бо.гЬзпь, 
л1)Ч1-1не, ея ; с о р т и р о в к а б о л е з н е й и как in болИ.иш лТ.чить т р а в а м и ; noHH.ienie 
п р и п а д к а п о д а г р ы ; я о л у т у х а , лТ,чеи1е е я ; о п о з п а ш и с к р ы т н о й з о л о т у ш н о й 
болЬзни : о надежнТ.пшихъ с р е д с т в а х ! , против ь з о л о т у ш н о й б о л е з н и п о б ъ 
употребленпт к а ж д а г о и з ь н и х ь в ь о с о б е н н о с т и . — З д И с ь помТ.щаемъ к р а т к о е 
извлечен1е н з ъ к н и г и : 
Врачебныя пользоватя: 
Рвотный, слабительны», рязбипате.тьпып; сп!'.Ж|Я соки изъ п о л с в ы х ъ и 
лЪсныхъ т р а в ъ , горьк'ю экстракты и сгущенный соки травт.; воды—впутрен-
П1н, промывательный, искусственный, гнойный раны, ванны, гемморой, рас-
нознаваш'н этой болезни, предсказа!пе объ окоичшаи зтой болТ.зни и л11че-
Hie еи; тучность, лТ,чен1е ен иовымъ способом!,; средства уснокоительиыя, 
наружное л-Ъчеше, ввутреннее л114ен1е-, о худоба ; лЪчеше сгущающейсн кро-
ви, слабость желудка, испорченное гшщевареНе , желчны я камни н боли, 
пронеходпния отъ нихъ; накожным болезни, сыпи. — Полный сборннкъ всКх-ь 
лечебных! , средствъ: о б а в п х ъ п вообще ваннахъ ; вообще лТ,чен1е минераль-
ными в.)дами-, хроннчес1пя бол'Ьзпи, л-йчеи!е холодомь и тепломъ, л1!че1пе хо-
лодной водой; врачебное средство отъ холеры; цынга и средства к ъ исц1;ле-
niio ея; кровогечев1е, зобъ и ракъ, средства и лекарства о т ъ нпхъ , ревма-
•гизмъ и ломота; л1;чен1е этихъ болЫшсй новыми средствами, лТ.чете отъ, 
у к у ш е т я бЬшеными собаками и другими животными-, сибирская язва , злока-
чественный п р ы щ ъ ; .ilvieiiie молокомъ, кумысомъ; лТ,чен!е BCIIXT. секрегныхъ 
болТ.зней новооткрытыми средствами; описайте множества разных ь хроничес-
кихъ и другихъ бол Азией и лечеше и х ь . — Москва 1888 года, Цкна 3 р . , сл. 
пересылкою; въ роскошном-!. Французском!, переплегЪ съ золотымъ тиспент-
емъ 4 руб. съ пересылкою. 
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